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KATA PEHGA.NTAR· 
Latehan Ilmia.h ini disediakan adalah untok memenohi keperluan 
Ijazah Sarjana Uuda. dalam Jabatan Pengjia.n Melayu. Disamping itu ea.ya 
chuba membentangka.n soal perkahrlnan dan peroheraian dikalangan ms.sh<.l.I'a.ka.t 
Melayu, dengan berpandukan ka.waaa.n tertentu, iaitu Muki~ Kelebang Besar 
dan Mukim Bukit Ramhai, Melaka. Oleh kera.na. eoal perohera.ia.n yang lebah 
mendapat perhatian orang ra.mai, maka eaya telah menumpukan perhatian 
a~ya terhada.p aoa.l. ini. 
SBJ& sangat terhutang budi kapada orang-orang yang tela.h 
membantu ea)'& bagi menyedi&kan lateban ilmia.h ini. Ucha.pan terima kaeeh 
ea.ya ditujukan kapada.s Pengetua. fila.hkwnah Shariah, Negeri Mela.ka, 'l'uan 
Sheikh Said bin Sheikh Muhammad, Enohe Mohd Shah bin :raji Aohd s eh , 
oeorang kerani diMahkamah Shariah, .Penghulu yang bertuga.e bo.gi mukiru- 
mukim yang b er-kanaan , Enche Israail bin Taha,.PJK, dan imam-imam karnpong 
Yflrli~ tel&h memberi angka-anglca perka.luri.na.n dan perohera.ian dikampong 
masing-:na.eing. Seteruanya eaya menguohapkan terima kaseh kapada 
. 
Dr. Syed Huaaein Alata.a, yang telah mominpin aaya menyediakan latahan 
ilmia.h ini, dengan memberi tegoran, potunjok dan naeeha.tnya.. 
Mohd. Ali bin l~ohomad. 
Uni ver~i ti Pala.ya, 
... 
Kuala Lumpur, 
September, 1Q6S. 
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DAB PEBTAMA. 
PENgpALAN. 
I 
· Sering ld ta. melihat gambar-ga.rnbar pengantin bersanding dalam 
surat-surat khs.ba.r dan majallah-maja.lla.h dengan pengantin-penga.ntin yang 
teraenyum kelom - maJ'1umlah orang-orang yang beraaa. gembir& menempuh hidup 
baru tetapi m&seh malu-malu lagi - dan d.isertai dengan iringan doa eamoga 
kekal dan bahagia. 'l'etapi berapa banyakkah daripada perkalnrinan yang 
menampa,kkan kegembiraa.n itu yang kekal ds.n ba.hagia? 
Soal ini menda.tanBkan ~anda tanya. pa.da aaya,iaitu berapa. rama.i- 
ka.h daripada. mereka yang m8lldirika.n rumah tangga ,ang da.pa.t hidup ba.hagia 
hingga keanak ohuohu.Andai kata kematian se.haja yang &kan memi21a.hkan 
euami iateri itu.Jawabnya s9.ll.gat mengeohiwo.kan kera.na. banyo.k daripada 
perka.hwinan orang Melayu itu tarkandae dipertengahan jala.n, malah ada yang 
dipangkal jalan lagi. Tida.k ounyi pula kita membaoha dalam. eurat-eurat 
khabar beri ta-beri ta perchera.ian 11eperti aiA.nu telah menoheraikan isterinya. 
Meraka. mempunyai ena.m orane anak yang maeeh kaohil lagi. Memba.oha beri ta 
aeperti ini 11an3at menyayat hati dan mungkin menimbulkan peraaa.an balaa 
kaeehan pada pembaoha yan;s mengenangka.n naeib s.nak-anak yang tidak bordoaa 
da.n yang malang itu. Namun bagitu banyak rumah tangga yang eeperti ini yang 
telah menjadi pechah belah a.kibat daripada poroheraian. 
Perhubongan perkahwinan adalo.h perbubongan yang paling erat 
eerta. penoh dengan k.eperchaya.an. Oleh k8rana itu p erp eohahannya eudah tentu 
aka.n menimbulkan pengalaman yang pnhit. 
Apa.kah ee bab=eebabnya ma.kn berla.ku banyak porohera.in.n do.lam 
masha.rakat Jlelayu, ai.apakah yang b·~rt1e.la.h da.Lam ooo.1 perohoraian i tu, 
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apakah a.kiba.t-aldbatnya yang timbul dan bage.imanakah harus dia.tasi soal 
percheraian ini - ini adalah eebahagian daripada perk:ara-perka.ra yang soring 
diperbinchl'.Ulgkan mengena.i soa.l percberaian dalam masharakat Melayu. Psndek 
lea.ta s~ perchara.ian ini adalah satu aoal yang besar yang aelal.u mendapat 
perh&tian, segenap lapiean masharakat Mela.yu, aahu pun le.pisan atuan a tau 
pun lapisan bawa.han. Ada jugs. setengah golongan, khasnya golongan kaum 
perempuan, yang telah menruarakan raaa kesa.l. terhadap soal peroheraian ini 
dan telah mendesak kerajaan sups.ya mengambil langka.h yang lebeh tagaa lagi 
denge.n mengadakan undang-U.ndang yang lebeh ketat untok mengurangke.n perchara- 
ian dikalangan maaharakat Meleyu. Sa.tu d.aripada ehor-uhor ;yang diahadangkan 
iala.h aupaya diadakan undang-undang pang membenarkan perkahrinan monogami 
sa.haja. JJcll(,an monogami ini diperohayai baha.wa masa.a.lah psroheraian d8*)at 
d.ie.taai. Totapi esaya. keberatan meneri:na pendap,t ini kerane. perchera.ian i tu 
mungkin berlaku walau apa sistem perkahwins.n pun yang terde.pat de.lam ea.tu 
maaharakat itu, 
Mama.ndangka.n betapa beaarnya soal p eroheraian da.lam ma.aharaka t 
llelayu, maka aaya tel ah memileh tajok "'erkahwinan dan Peroheraian dalam 
IJasharakat Mela.yu", berda.sa.rkan po.da kawasan yang tertentu, untok eaya jadik an 
mata. pengkajian ea.ya bagi menyedie.kan sebuah lateban ilmiah untok memenohi 
sha.rat-sharat koperluan ija.zah Sar jana Uucla. da.larn Jabatan Penga jd an MQla.yu. 
Sa.ya menr;kaji juga soa.l perkahrinan kara.na perkalnrinan dan perohoraian i tu 
tidak munakin dipisa.hkan. Namun ba.gi tu ea.ya menumpuk:an porhatian yo.ng beear 
kapada ~oal porchoraian dan memberike.n gnmbnra.n eepint&a lnlu eo.haja llkan 
aolill perka~winan i tu, kerana monl paroheraianlah yanr. banyo.k m0nd11pa t 
perhatian orang rasnai dan dianggap oebagoi ea.tu gej&la rnanharakat. 
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Soal perkah:.vinan dan peroheraia.n ini e.dalah ea.tu eoa.l yang 
wnum, dan dalam masa yang eingka.t sahaja. tida.k mungkin disediakan eebuah 
latehan yang ilmiah kalau dibiaharakan soal ini bagi keselurohan Malaya. 
Oleh yang demikian ea.ya telah mengha.dkan penyelidikan sqa ka.pado. kawa.ao.n 
yang tertentu sa.haja. dengan hara.pan dapat mema.parko.n eatu gambaran 7ang 
nyata dan jelas. Saya telah mengkaji sebab-sebab berla.kunya perohera.ia.n 
bagi kan.san yang oaya kaji i tu, a.kibat yang timbul daripa.da psroharaian 
itu dan sa.ya. chuba mangulaa aetaka.t man.a peroheraian yang berla.ku di- 
kawasan itu mengikut a.jaran agama Islam. 
SS¥a. telah msnumpukan pengkajian es.ya pada 111aaa enam tahun 
kebelakangan ini, id.tu dari tahun 1959 hingga tahun li65. 
Ls.tarb@1aka.ng kawagwi Yang dijadikan pepxelidek,a.n. 
Untok penyalidikan ea.ya. sa.ya telah memileh dua buah muldm 
8aha.J& dalam negari Melaka., iaitu Muld..m Kelebang Boaar da.n Wukim Bukit 
Rs.:nbai. Iedua.-dua buab muldm ini terletak dalam da.srah alelak& Tengah, 
Negeri Melaka. Sa.ya. tela.h aemileh kedua-dua. buah muki.m.ini oleh kerana. 
ea.ya sanga.t ta.ham aka.n keadaa.nnya dan mengeta.hui latar belakangnya dengan 
jelaa. 
Uukim Kelebang Beaar ini adalah juga. aabuah kampong, iaitu 
kampong Kelebang Besa.rs aemente.ra Uuldm Buld.t Rambai pula mengandongi 
ompat bush kampong, yang terdiri d&ripad11 Kampong Batang Tiga., Kampong 
Pokok Asam, Kempong Buki t Rambai daa Kamp ong' Paya Mengkuang. Kedua.-dua. 
buah kampong ini dita.dbirkan ol-11 seorang peoghulu. 
Pendudok-pendu<iok cmkim. Kedua.-dua mukirn ini, a e char a peno.foiran yang 
l 
kaaar, mampunyai pendudok ueramo.i kura.ng loheh B,000 orang, yllilg terdiri 
1.. Anglea aechara a.nggaran diberi oleh De.to• Ponehulu.'l'idak ada banohi. 
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daripada. berba.gai-bage.i bangaa - bangsa. .Melayu, bangee, China dan bangaa 
India. Daripada jumla.h pendudok yang eera.mai ini yang &da dikedua.-dua 
. 2 
buah mukim itu, pendudok Malayunya. a.da.ln.h sera.mai 4,787 orang, iaitu 
ldrs.-ld.ra 80% da.ripada jumlB.h pendudok. Sekira.nya. dipeoha.hk:an angka ini 
• 
kapo.da pendudok-pendudok Uela.yu ba.gi tiap-tiap sebusn kampong, aaka 
angka bagi tia'1)-tiap aebua.h k8.mpong i tu a.daJ.ah eeperti berikut •- 
Kampong Kelebang Beear ••••••••••••••• 1,873 orang 
506 Orallg 
757 orang 
642 orang 
1,009 orang 
Ko.mpong !atang Tiga ••••••••••••••• 
· Kampong Pokok. Asam ••••••••••••••• 
(ampong Bu1d t Rambai ••••••••••••••• 
Ke..rnpong .Pata llen.gkue.ng ................ 
4,7fn orang 
·Daripada angka-angk.a ya;ng dia tae ini ki ta lihn t baha:wa. 
sebilangan besar pendudok-pendudok terdapat didua buah kampong,iaitu 
kampong Kolebang .Beaar clan Kampong 1>8¥& Mengk:uang. Juml8h pandudok bagi 
kedua buah kampong ini iala.h 21882 orang, iaitu sarama.i 60% daripo.da 
jumle.h l)endudok: llele.yu. 
Seterusnya. daripa.da. pendudok ye.ng eera.mai 4, 787 orang i tu, 
ada kira-kira 1,300 orang yang di4alem lingkungan umor 16 tahun ke 60 
tahun,8 iaitu yang dima.kuudkan dongan orang-or~ yang dido.l.~ lingkungan 
boloh bekerja. Angka ini menunjokke.n k:ira-kira. 29% daripa<la jumlnh 
pendudok-pendudok Molayu. 
2. Angka diperoleh dari banohi .ti trah bagi tahun 1965 da.ri f'Ajabu t Aga,,110., 
Mela.ka. 
3. Angka. aeohara anr;gare.n diberi oleh Dato' Pen.;hulu,koro.na tiado. bn.nohi. 
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fekorja.a,n orang-orang Melan·dimukim-muld.m itu. Dipandang 
seohara kaaar ea.ha.ja, kira-kira 90% daripada orang-orang yang a.da bekerja 
didalam mukim-mukim yang berkenaan ada.lah bekerja. kampong, ya.o.ni. merelca 
b~rgantong eemata-mata kapada te~ tu~a.ng empat kerat mereka untok 
mendS.Patkan na.fkah hidup; chuma aebilanga.n ya:ng keohil sahajo. y1JJ1g bekerja. 
ma.kan ga.ji, sama ada. bekerja dengan keraja.a.n, atau ma.lean gaji dengan 
saudagar-saudagar China.. Hal ini tidakla.h m~nghaira.nka.n.oleh kerana 
ha.-npir sem\18. pendudok dikedua.-du~ bue.h muki.m i tu tidak iuends.p 3.t pelajaran 
yang tinggi, yaani mareka. tidak mendapa~ pelajara.n dieekolah Inggeris, 
hanya setakat lulua sekola.h Mel8.fl:l ds.rjal1enam ao.haja., dan a.da. jug& yang 
suda.h berhenti eetela.h ta.mat darja.h dua atau tiga ·~Ja, id.tu msreka 
maseh belum boleh membacha den menulis lagi •. Hanya. golonga.n yang keohil 
eahaja yang lebeh bernaeib ba.ik. ~at balajar dieekola.h Inggeris, kerana 
eekolah-eekolah Inggeria hampir aemuanya terdnpat dibanda.r aa.h.aja. Sekola.b 
Mela.yu hidup diaekita.r k&mpong dan dek:at den.gen masharokat kampong. Oleh 
kera.na tide.k borpela.jaran tnggeri• maka bida.ng pekerjaan mereka. manjadi 
sa.ngat 11empit, kerana boleh dika:taka.n be.nyak jawa.tan-jawa*an ksraja.an 
mamerlukan kelulusan sekolah Inggeria eeba.gni eatu 11harat ytlllg panting 
untok mendapatkan pekerja.an; ba.gitu juga halnya jika hendak mendapatkan 
pekerjo.a.n dengan saudagar-aaudagar China. Denga.n berkeluluaan sokolah 
Meleyu sa.haja, mereka tida.k mungkia mengharapkan p9kerjaan yang ba.i k-bed k , 
dan yang paling bernasib baik b"'1'"jqa mecya.ndang jawn.ta.n guru sekolah 
Melayu~ Itu pun bilanga.nnya aogelintir oahaja, ieitu ~<la 22 orang aaha.ja. 
Yang tida.k aena.sib baik eaperti guru-guru itu dnpat juga bek0rja nob ai 
pamandu kareta taukeh atnu bekerja menjodi peon, oomontara yang lAin yo.ng 
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malang itu, terpalcsa. mengikut jejo.lc langka.h orang-orang tua m9reka., iaitu 
bekerja kampong. 
Seperti yang telah ditera.ngkan ba.ba.wa daripa.d& golongan orang- 
orang 7angtermasok dida.l.am lingkungan yang boleh bekerja, iaitu daripa.da 
11300 orang itu, hanya 10% daripad.& mereka yang bekerja ma.lean gaji,•eperti 
menjad.i guru, kera.ni, pemandu kereta. da.n peon. Yang 90% lagi itu bekerja 
eendiri. Antara peksrja.aa-P•kerjaan 7ang dilakukan oleh mereka. dala.m 
golonpn ini ialah aeperti menangkn.p ikan (nalayan), menoreh getah, dan 
bekerja kampong aerta mengambil upa.h. Untok mengetahui bagaimana. merek& 
W 11endapatkan wang untok keperluan hidup, •a.ta rua lebeh baik ka.l.au 
4iperkatakan pekerjaa.n-pekerjaan mereka dengan lebeh lanjut lagi. 
ltl!.YJA• Orang-orang~ bekerja aebagai n•1&Tan terdiri 
da.ripada m.4'1"eka. Ta.Dg tinggal. 4ikawuan-ka.wa.aan pinggi.r laut. Mereka i tu 
adalah orang-orang 7ang diam dikampong Kelebang Beaar, kupong Ba.tang '.l'iga 
dan kampong Pokok !aam, kerana k•tige.-tiga bush kaapong ini letaknya 
berhaJDpiran dengan laut. 
Ohen. ne1aye-ne1a,an W menangkal ikan &4&11.h 4~ ow& 
f&ng 'trad.iiional', iaitu denga.n menggunekan perahu 7ang keohil-keohil 
yang boleh dimuat oleh aeorang at11U dua orang uah&ja, da.n dengan menggunak:an 
panohing atau jaring yang keohil eahaja. Somua alat-alo.t itu tida.k 
menghen4alckan n.ng yang banyak untok memperolehi117a, dan dengan itu 
terdq&l.ah nela.yan-nelayan selcalian memileki 11eaaua alat-o.la.t yang diperlu- 
kan it·u. Jlaaanya neleyan-nel~an itu mula. kelaut a.dalah pa.da po.gi-pagi lagi, 
biaaanya waktu suboh, dan seteruanya waktu petang, kiro.-kira pukul tiga., 
baha.rula.h mereka balek. Oleh keran& oha.ra p enangkap an ikan i tu dilo..lcuka.n 
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dengan chara yang 'traditional', id.tu ohara yang keohil-kedhilan aaha.ja, 
hasil daripada penangkapan mereka. i tu tidak mungkin banyak. Selalu saya 
pergi ketepi la.ut untok menya.kaikan ha.eil penangkapan mereka yang kechil 
itu. Sering aaya melihat ada diantara nelayu-nolayan yang mendape.t hanya 
satu atau dua ekor ikan parang, dan aelalu juga terdapat nela.ys.n-nela.yan 
yang balek dengan tangan koaong a&haja, yaani tidak mendapa.t apa-apa 
tangkapan1 kalau aekiranya mereka pergi memanching yang cU.bawa balek 
beraama hanyala.h anak-anak ikan yang digunakan aebagai wapan untok 
memanohing. Selain daripada tid.ak mendapat tangkapan yang b&117ak, beksrja 
menangkap i tu adalah juga ea.tu mata pen.oharian yang Udak tet~ kerana 
berga.n.tong pada kea.daan la.ut. Sekiranya ombak laut beaar, U4alc mungkin 
nel&7&Jl pmogi iienangka.p ikan, kerana dengan mengguna.ka.n perahu yang 
keohil-kechil tentu sangat msrbahqa. Pernah berlalcu dikallpong Batang Tiga 
aeorang nelaran mati tenggelam dilaut a.pa.bile. perahu keohilnya telah 
terbalek dipukul oleh ombak yang beaar. 
l!noreh Getah. Sebahagian daripada orang-orang yang diam jauh 
11edild. t dari laut menohari nafkah hidup mereka dengan mmoreh geta.h. 
Penoreh-penoreh getah ini terdiri daripada orang-orang JU« tinggal 
dik.ampong Buld t Rambai clan kampong Paya Kengkuang. Bol•h d.ikatakan hampir 
eemua da.ripada. p9Doreh getah ini menorah getah yang dipUDTai oleh orang 
lain. Luu kawaaa.n getah yang ditorehnya mungldn tiga atau •pat ekar yang 
dipwqa.i oleh orang .Wela.yu, atau pun este.t· yang beear yang dipun7d. oleh 
taukeh China. 
lla.aa penor-eh-penor-eh getah ini mule. menorah ialah pada walctu 
auboh lagi, iai tu kiro..:..kira pukul lima pagi, da.n aelalunya •ampB.i pukul 
satu baharulah seless.i kerja mereka, mmnbok:u dnn memo8en getah .• Oharn 
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pendapata.n ;yang mereka perolehi daripada menoreh geta.h i tu ialah dengan 
chara bagi dua, 7aani wa.ng diperolehi daripada jualan getah itu dibahagi 
dua antara penoreh dan tuan punyai getah itu. Hal ini berlaku aeld.ran.ya 
tan.ah getah itu di.miliki oleh orang Melayu. Tetapi kalau menoreh getah 
estet penoreh itu aka.n mends.pat ba.yaran 7a.ng tetap, •epe. ti 40 aen bagi 
tin.p-tiap satu ka.ti susu getah yang dikeluarkan. 
Biasany& oeora.ng penorsh getah itu boleh mnnoreh antara 300 
4 hingga 350 pokok getah dan mendapat susunya ldr&-kira. Lap en lea.ti eehari , 
da.n mereka menoreh kurang lebeh dua puloh empat hari dalam eatu bulan. 
D~nga.n harga. getah d&lam lingkongan 70 aen ke 80 een, ma.lea pends.pa.tan 
orang-orang ini memang sa.ngat tida.k menohuku~i. Seora.ng penoreh getah 
boleh mendapat kurang lebeh $80 •ebulan. 
Bekerja k81J!Pong aerta mtngQ,lllbil upah. Tetapi bilangan beear 
daripada orang-orang yang diam jauh dari pinggir laut i tu hidup dengan 
bekerja kampong serta mengambil upah. Yang dimalurud.kan dongan k:erja 
kampong ini ial&h pekerjaan-pekerjaan yang tido.k dapat dijeniakan kapada 
jenis-jeni• yang tertentu seperti menoreh get&h dan mena.ngkap ika.n. 
Pekerjaan 7ang 4igolongka.n kedalam golongan ini &d.ala.h eeperti menjual 
kayu a.pi, meng&n)'am tikar, manurunkan kelapa, berkebun dan men~rjaka.n 
sawah. Faedah yang cliperolehi daripada. pekerjaa.n lcampong itu buk:an aahaja. 
tida.k luma.yan,bahkan untok menchukupi aara hd dup hari-harian untok 
keluarga asndiri l)un aanga.t suaah. Olah itu pekerja.a.n kampong ini sange.t 
perlu dibantu dengan kerja-kerja. lain, dan peluang yang ado. io.lah dengan 
jalan mengambil upah. Biaoanya orang-orang yang mangambil upah ini bekerja 
4. Berdasarka.n orang yang menoroh geta.h ayah eaya. 
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d engan orang China., eeperti meniikkan jalur sayur dan menohabut rumput 
dijalur-ja.lur sa.yur itu. Selepaa musim mena.nam pad.i meroka manga.mbil upa.h 
menchabut rumput dipatak pa.di, dan kalau musi.m menuai padi pula mereka 
mengambil upah memotong dan 'mambanting' padi. Dalam hal bekerja mengambil 
; 
upah ini kaum perc..puan juga tidak kurang beserta mengambil bahagia.n • 
.Pendapatannya eanga:t aedikit. Kala.u bekerja mengambil upah eeha.ri surrtck , 
4ari pagi hingga kepetang, ia.itu dari pukul la.pan pagi hingga enam pstang 
denga.n mengambil reha.t makan tengah ha.ri, baharu mendapat upe.h tiga ringgit 
ea.haja. Ad& kalanya bekerja mengambil upah ini dilakukan pada aebelah pa.gi 
sa.ha.ja atau pad.a eebelah petang ae.Daja, dan PLda maaa·yang mereka tidak 
menga.mbil upah mereka mengerjak:an pekerjaan mereka aand.iri. Kalau di.ldra 
aeohara lca.aar riahaja penda,pa. tan daripada bekerja mcmgaabil upah dan baker ja 
kampong ini tidak uba.h eeperti pendapatan orang-orang yang menangkap ikan 
dan menoreh getah. 
B~kerja makan ga.ji. Seperti yang 'telah diterangk&n, bilangan 
yang k90hil saha.j&. yang baker ja ma.lta.n gaji, •ama ada makan ga.Ji denga.n 
kerajaan atau m&ka.n gaji dengan riaudagar-aaudagar China. Diantara meraka 
yang termuok dalam golongan ini' ada aebilangan ya:ng lceohil eahaja yang 
telah bernasib baik mendapat didik&n diaekolah Inggeria, d.a.n mereka ini 
bekerja sebagai kera.n.i dan guru sekola.h Inggeria. Dan yang lulua aekolah 
Melayu tetapi yang bernariib baik menjadi guru sekola.h Melayu. Yang lo.in 
bekerja aebagai peon atau pemandu koreta taukeh. Ada juga anak-anak muda 
yang p~rgi bekerja Jitempat lain, eeperti menjadi aakar atnu bekerja sebagai 
boroh kaaa.r dibandar-bandar b~u1&r aeperti JCualn. Lumpur dan Singapura. 
Yang bekerja sebagai kera.ni dan guru eokolah itu beroleh 
pendapata.n yang a.gak lumo.yan juga, kala.u dibnndin1~ka.n dnngan p endapa t nn 
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orang-orang 7s.ng bekerja kampong, sed.a.nglcan 7ang bekerja aebagai peon dan 
pemandu keret& i'\u walau pun mereka menerbia gaji yang keohil, namun 
panda.pa.tan mereka i tu teta.p. Keadaan hidup mereka lebeh baik daripada 
orang 18Jlg bekerja kampong. 
feadaan ekonomi oran.g-ora.ng dimukim-sukim iy.i. Kea.daan ekonomi 
orang-orang Melayu d&lam mukim-muld.m Yan& diselidiki adala.h esmata-mata 
bergan tong ka.pada usaha pencha.ria.n 11.ereka aendiri. Mereka tidak 1umpunyai 
harta, dan kalau ada. pun hanyalah ta.nah ta.pa.le rumah dan aebidang atau dua 
tanah aa.wa.h yang dikerjakan mereka. Mereka tida.k bernasib baik 11ewarithi 
tanah yang luaa &tau harta yang banya.k daripada orang tua mereka, kerana 
nasib orang tua merek:a pun eerupa. dengan na.eib mereka. eendiri. Oleh i tu 
keada.a.n ekonomi nelaynn-nele.ya.n, penoreh geta.h da.n yang bekerja kampong 
earta menga.mbil upah itu serba berkurangan. Hidup mereka boleh diailatk&n 
aeperti hidup ..,am, ka.is pe.gi mak&n pagi kais petang makan peta.ng. Orang 
yang ma.ka.n g&ji keada.an hidup mereka lebeh ba.ik dan lebeh terjamin. 
Pendapata.n guru dan kerani lobeh daripad.a menohukupi, da.n hal inilah 
yang menerangkan mengapa mereka ini yang marapu menghantar anak-anak mereka 
kesekolah Ing~ria. Kebanyakan da.ripad& orang ya.ng bekerja kampong terpakBa 
memberhentikan anak-s.na.k mereka dari boreekolah eetelah lulu.a da.rjah limo. 
atau do.rjah enam oahaja, kerana merek& perlukan pertolongan anak-anak 
meraka untok bekerja dibenda.ng, mengambil u.pah atau. pun kelaut. Dengan 
ini diha.rapkan pendapatan mereka akan bertwnbah. 
Hid'11? barma.aha.r~a). Hidup bermaaharakat dikn.m.pong-kampong 
ya:nr:, berkenaan bolehla.h 'dike.ta.lean erat. Saperti juga. dika.mpong-ka.mpong 
lain, pendudok kazapong ini hid\lp naling tolong meno Lon , mo.l1u pun dalam 
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ha.l aak:it pening ata.u pun dalBDl mela.kuk:an satu-eatu icerja ya.ng lebeh beear, 
aeperti msndirikan rumah atau meeyia.pkan ea.wah. Hal ini mungldn berlaku 
kerana. pendudok-pendudok kenal b~tul antara eatu sama la.in, mempunye.i 
perhubongan yang rapat dan aaling mom&hami 111uaa.lah yang mereka had.a.pi. 
Perhubon.gan yang r~at ini a.dale.h disaba.bkan olah ramai dianta.ra. merekn. 
yang mempunyai perhubongan persaudaraan, mempunya.i da.to• dan nenek yang 
sama., dipera.nakkan dirumah yang as.ma. Yang lain yang tida.k ada perhubongan 
darah, mereka bersekolah diaekolah ya.ng samn., mengaji Quran pada guru yang 
aa.ma. dan aembahayang pun dima.ajid yang ea::ua. 
Demikianlah peMaU.an peraah&ba.tan merek& dan jarang-jarang 
terdapat pergadohsn, aunggoh pun ka.dang-k&dang a.da. juga.. 
Qbfra a&a 1J181ldape.jlcan bajtan. Untok mendapatka.n bahan b~ 
le.tehan ilmia.h ini says. talah menja.lankan penyelidekan aaya dengan 
mengadakan temuramah-t&mura.mah dengan Tuan Yang diPertua., Mahk::amah Sharie.h, 
Negeri Mela.lea, Tuan Sheikh Said bin Sheikh Muhammad, Dato' Penghulu yang 
bertuga..11 bagi kedua.-dua buah muldm ini, iai tu .Enc he I am ail bin Taha, dan 
Illlam-imam bagi eemua kampong rang ada d&lam mutim ini, ••rta beberapa. 
orang yang tela.h beroherai, terutama orang laki-laki. 
Kegulitan-kesu!itan yang s~ya h@4api. Untok menjalankan 
p enyelid.ekan ba.gi mendapa tkan bahan-sbahan yang diperluke.n, ea.yo. terpakea. 
mengalami beber8'1)a koeulitan yang be•a.r, ya.ng oekiranya dapo.t diatasi akan 
membolehkan sa.ya mengemuka.ka.n gambaran yll.Ilg lobeh tego.n dan lebah nyntn 
la.gi. Kenulitan-keaulitan yang ea.ya. ha.de.pi ado.lah neperti borikuta- 
1. Angka. bagi pendudok semua ba.ngsa bugi kodua-dua buo.h mukim itu 
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tidak de.Pat diperoleh donga.n tepat kerano. tidak ada ba.nchi. 
Angle& yang ada adalah aeebar'a kurang lebeh sahaja yang telah 
diberikan oleh Da.to' Penghulu. 
2.Temura.ma.h denga.n orang-orang yang eudah berohera.i boleh dikatl\- 
ka.n terbat&a ks.pad& orang laki-laki •aha.ja, hanya seora.118 
persmpua.n yang setuju mengemuka.kan aebab-sebab ia beroherai, 
yang la.in tida.k ma.bu memberikan kerja. ea.ma. Kadang-kadang 
aebab ya:ng dikemuka.kan oleh pehak lald.-lald. tida.k semeetin,ya 
a.dil. 
3.Ma.hkamah Shariah bagi negeri U:alaka &dalah sebuah mahkamah 
yang baru ditubohkan, kira.-kira. empat tahun yang lalu. Ol•h 
itu rekod-rekod. lama. tidak diaimpa.nn,-a. Untok metndapatkan 
ba.han-bahan bagi j&bglca maaa enam t&hun yang ke~lo.kangan ini 
oaya terpe.kaa merojok kapada Imam-imam. Mal a.ngnya ada juga 
imam-imam yang tidak m.snyimpan rekod la.ma, oleh itu tidak 
da,pat d•pel"Olehi bahan 7ang lenglca.p. Imam bagi kampong Poltok 
Asam tidak menyimpan rekod nilca.h oherai dengs.n lengk.&p dan 
eaya peroh'1'a a.ngka.-angka yang diperolehi bagi Jcampong itu 
tid&k boleh dianggap sebaga.i angka yang lengk&p. Un
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BAB KEDUA. 
PERKAiIWINAN DA.LAM MAS HARA.KAT MELAIV.. 
Sabelu~ membinchangka.n soal percheraian yang monjadi pokok 
pengkajia.n ini, fenting terlebeh dahulu diperkatakan aoal perkahwina.n. 
Seperti yang diterangkan dalam bab perta.ma, perkahwinan d~n percharaia.n 
sangat berhubong rapat, andai kata kalau tidak ada perkahwinan tidak 
mungkin ada percheraia.n. 
De.finaf'i perkahrinan. 
Apakah yang dimaksudkan dengan iatilah perkahwinan i tu? 
Di tinoau da.ri eegi sociology, erti perkahwinan i tu mengi.kut 
Rnlph Linton ialaha "Suatu parhubonga.n a.ntara orang-orang yang berlainan 
jantina yang diiktiraf oleh mashara.k:at. Perkahwinan ini berbeda denga.n 
perhubonga.n sex dengan aec har-a tidak berka.hwin ialah pada dasarnya 
disebabkan oleh fa.ktor akuan masharaknt itu. ~erkahlrina.n itu sebagai satu 
perlembagaan (institution I masha.ra.kat dianggap ponting, kerana ia 
mengadaka.n eatu daaa.r yang kua.t untok perkembangan dan organieaai kelompok 
"oon{tugal". Fungsi perkahwina.n untok menyempurna.kan kehenda.k-kehendak sox 
s dan setarusnya. untok mela.hirkan anak adalah faktor kedua.~ 
.Daripa.da defi.nasi yang dia.tae ini dapatlah dirumuekan bahawa 
perkahwinan saba.gai auatu perlembaga.a.n ialah bukan hanya perhubongan 
a.nta.r& la.ld.-laki dengan perempuan untok menyempurnaknn kohondak ee.x dan 
seterusnya me Lahi.r'kan anak , teta.pi do.ri oer.i ya.nr, Lob ch p ntingnya. iLLlo.h 
--- ----- --· -- 
5. Halph Linton, The Study of tfan, ho.l. 173, i'>.1;Jpleton-Contury ,;rafts, 
New York, 1931!. 
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eebagai dasar y&Zlg kuat untok perkembangan dan organiee.ei kelompok ''conjugal" 
Perkahwinan dg.ri seei IelQJ!l. 
'l'uha.n telah berfirnan da.Lam Quran1 
.. Dan aebahag i an dar'Lpada o.yat-ayat-Nya bahawa ta. ja.c.i kan ba.gi 
kamu, dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bereenang 
kapadanya, dan Ia jadikan dia.ntara kamu perohinta.an dan ka.seh 
eayang." ( Surah 30, a.yat 21 ). 
Daripada apa yan[!, terk.andong didalam Quran itu nyatalah bahawa 
Tuhan tela.h menohiptakan manusia. kapada jenia laki-laki dan jenia perampuan 
a.gar dapat perhubongan yang halal antara kedua-dua. jenia ini, dongan penoh 
peraeaa.n ohinta da.n kaeeh aayang. 
Sudah tera.ng ~uran mengga.lakkan perhubongan antara laki-laki 
dan perempuan. Tetapi tidak seperti haiwan yang lain, perhubongan anta.ra 
dua jenie manuaf.a yang berlainan jenia i tu meoti mengikut ke hsndak a.game.. 
Yang diperlukan oleh Ial3.II1 do.lam perhubongan ini ialah institution nikab, 
yaani perhubongan antara dua jenis manusia yang berlainan jenia itu mesti 
didahului oleh rri.kah , Nikn.h ini adalah aaripati daripada un«ang-und~ 
perhubongo.n da.lam undang-undane; Ielam. Nika.:t, aaperti yang diterangkan 
da.Lam 'Vi.ctionnry of Ialam', ialah auatu iatilah yang bererti "per janjia.n 
perkahwinan".6' 
Dido.lam buku "Te.wdih" perkahwinan i tu ado. di terangka.n eeperti 
berikut1 .. Perkahwinan ia.lah auatu inatitution yang disah.lco.n untok beberapa 
tujuan. Undanr-undan(;" Islam mongadal:an inotitution perko.hwintin itu supaya 
membolehkan por-hubongan sex antara dua manusd a yon{!, ber-La.i.nun jerri e 
6. T.F. Hughes, Diotionary of Iol~.:!)., lra L, 1.3J, :Jipot k da.ri .1orld ~uoli1a 
Leo.cue, Vol.I, No. 11, Oct. l~li4. 
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dengan tujua.n hondak memelihara wnat manuaia, manjadikan orang yang sopan 
yang tidak mela.kukan ke jaha tan , mengga.la.kkan keauchian dan :nendatangkn.n 
ka.aeh sayang a.ntara sua.mi iateri, serta tolong menolong antara satu sama 
lain." 7 • 
Daripada dun definasi yang dikomukakan diatas, nyatalah kapada 
kita ba.hawe. erti perkahwinan itu sama eahaja, ma.hu pun ditinjau dari eegi 
sociology atau pun dari aegi agama •
. 
Ada beberapa ayat lagi yang terdapat didalam Qura.n berkenaan 
denga.n institution perka.hwinan itu. ~ura.n aenganggap parkahwinan itu 
aebagai suatu perka.ra yang bia.aa berlaku, den menchadangkan orang-orang 
yang maaeh bujang supaya berkahwin • .Perkara ini ada di ters..ngkan de.lam Quran1 
"Dan kahwinkanlah orang-orang laki-la.ki dan perempuan ya.ng 
janda dari antara krunu dan hamba.-hamba laki-laki dan ha.mba.- 
hamba peramvuan ka.mu yang· layak (berkahwin) (Surah 24,a.yat 32). 
Dan aekiranya ada pule. orang laki-la.ki yang tida.k mampu berkahdn, Q.uran 
ada. :nenyuruhs 
"Dan henda.klah orang-orang yang belwn mampu berka.hwin rnenjagn 
kehorma.tan mereka, hinggan Allah mwnpukan kereka dengan 
kurnia-Nya.. •• ( Surah 24, ayat 33). 
Ja.di mengikut Islam perka.hwinan itu adala.h euatu perka.ra yanc 
digalakkan, hanya orang-orang yang tidak mampu dan yo.ng tidak mendapa.t 
pasangan saha ja yang hnrus mombujo.ng. Dan cr ang=cr-ang ini tidalc oLeh 
me Lakukan p er-kar-a yang o hemar' dan yo.ng rna'eiat. 
Yang perlu didalam p ar-ka.iwi.nan Ls Lan io.l::th up a c har a rri kah . 
Oleh -~erana n i kah i tu dia.n0ga.p eoba.1;0.i sua t u 'contract.' atnu uuat;u 
---···------ ---·----·-·- -·-·- - ·-·-------------- 
?.0ipotek dari 71orld ~·'.uslim Longu~ hal.:33, Vol.I,No. 11, Oct.1964. 
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per janjian, ma.ka Islam menerima peroheraian. Seperti juga per janjian 
yang lain 7a.ng boleh diputuskan, male& perjarijia.n perkahwinan pun demikian 
juga. Tetapi perohera.ian aeperti mana yang dibenarkan oleh Islam tida.k 
semudah 7ang difildrkan oleh orang-orang yang bukan Islam d~ juga orang- 
orang lalam yang sa.lah memahamkan erti peroheraian dalam Islam itu. Soal 
percheraian ini a.kan dibinohangkan kemudian. 
Seperti ma.na yang tel&h diterangkan bahawa. aa.ripa.ti perkahwinan 
dari eegi agama Islam - ia.lah upaohara nikah, tetapi bagi orang-orang Uelayu 
dikedue.-dua buah mukim ini, bagitu Juga bagi orang-orang Melayu dieeluroh 
Ta.na.h Melayu, be.ha.wa perka.hwinan i tu lebeh daripa.da hanya upa.ohara. nikah 
itu. Fada mereka perkah:rinan itu bukan han7a memerlukan nikah, tetapi 
memerlukan adat iatia.dat yang beaar-besaran, yang meriah, dongan kueh muoh 
yang beranika. ragam serta. makanan yang banyak, aeolah-olah kalau tidak 
diadahn. ad&t iatiadat ini disamping upaoha.ra nikah, tidak eah pula 
perkahwinan itu. Tete.pi hal ini tidak mungkin dija.dikan a.lasan untok 
mengeritik perkahrlnan eeohara. besa.r-beaaran. Kita harua juga meninja.u 
perkahwinan dari eegi aocial, iaitu d&ri segi adat reaam masharakat. Seperti 
kata Syed Alwia "Dia.ntara eegala adat-a.dat reeam Melayu, tida.lc ehak lagi 
atoran nikah kahwin inilah yang a.mat diwnbil berat oleh orang dan mereka 
menja.la.:nkannya dengan cha.ra beaar-beaaran. Adat peratoran nikah kahwin 
ini juga yang habia rumit peratora.nnya dan berkehonda.kkan kapada modal 
beaar a.tau wang banyak menyempurnakannya dengan ja.ya. ,, a. 
Upaohara p er'kahwi.nan ini dd.pandang eobagai sua tu upacbur-a 
---- a. Syod Alwi bin Sheikh Al-iialii, ;\dat Rege,m s:lM AJe.t J;gtisdqt, hal. 20, 
Dewan Bqhaan Jan .Puata.ka.,Kuala Lurnpur,1960. 
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yang penoh kegembiraan. Ibu bapa gembira kerana monerima menantu, mempelai 
bergernbira karana mendapa t pa sangan hidup. Pendak kata seaua yang hadhir: 
bergembira, pehak tue.n rumah bergeznbira, mempela.i bergembira, dan tetamu· 
yang da.tang juga turut bergembira, kerana dapat serta dala.m upacha.ra i tu, 
dan juga dijamu dengan makanan dan kuah mueh yang enak-ene.k belak • Oleh 
yang demikian e1udah menjadi a.dat bahawa upachara yang aegembira i tu disertai 
dengan majlia makan dan minum yang beaar-besaran, 'habia-habiean'. 
Maalu.~lah menja.di "raja eehari" bukann1a eelalu, dan bagi pehak perempuan 
pula i tula.h eekali. 
- Upaohara perkahwina.n yang dila.kukan dikedua-dua buah mukim ini 
saya raaa banyak yang tids.k setarat dengo.n keadaan ekonomi ;orang-orang yang 
serba kekurangan itu. Biasa.nya dalam euatu istiadat perkahwinan itu ibu 
bap a pengantin, sama ada pengantin la.ki-laki atau pun pengantin per empuan , 
membela.njakan wang yang ban7ak untok menyediakan alat perhie.aan rumah yang 
chantek-ohantek, separti tempat tidor yang dihiaai dengan kain sutera yang 
mahal; untok menga.dakan kueh mueh yang berjenia-jenie, tujoh lapan jenie 
eudah manje.di kebia.saa.n. Kueh mueh i tu perlu 1 ke rana ka.Lau tiada ber-kue h 
akan menjadi ea.tu ohakapan orang pula, akan diumpat oleh tetamu yo.ng da tang , 
Dasarnya ialah biar habie' wang ualkan tiada dikata orang. Diae.mpine kueh 
mueh ini ada pula ja.muan me.lean yang iotimewa. Tidak chukup eeta.kat 
manghidangkan nasi puteh sahaja, mesti dieediakan nasi minyak. Kalau naainya 
istimewa, gulainya juga meati istimewa, kormak, ikan maaak pedas, rojak, 
achar, dan eeumpama.nya, dieediakan. Sering pula "tumbang" eeekor lembu a.tau 
kerbuu untok upacha.ra itu. 
Yang dimakaudka.n denga.n "membelunjnko.n wan{~' yang banyak" i tu 
ialah banyak kalau diba.ndingkan done;an :..·ea.do.an l;i:Jup marelca •. Sebngai 
-- ------ - - --- - ----- ,.._ - ... -------· ·------------ 
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chontoh yang menunjokkan betapa banyak wang yang digunakan, ingin saya 
mengemukakan jumlah perbelanjaa.n untok mengadaka.n suatu upaohara perkehwinan. 
Untok perbandingan saya telah mengambil chontoh dua perkahwina.n, yang sue.tu 
seohara keohil-kechilan sahaja, aementara. yang auatu lagi aechara besar- 
1 
beaaran, bagi mendapatkan gambaran yang nyata. 
Seperti yang diterangkan oleh Syed Sheikh,upachara perkahwinan itu 
amat rumit pekerja.a.nnya,bukannya boleh eelesai dalam satu hari eahaja. Dalam 
eemua kampong de.lam kedua-dua mukin itu,suatu upachara perkahwinan itu memakan 
masa beberapa hari, iaitu hari mengantong, berinai keohil,berinai beear, 
hari langaong bagi rumah perempuan, dan hari bertanda.ng bagi pehak lald-laki. 
Pada tiap-tiap peringkat upa.ohara yang tereebut, ada tetamu dan juga orang- 
orang yang de.tang menolong, dan mereka semuanya perlu dijamu. 
Chontoh-ohontoh perbelanja.an yang di,q;unakan. 
Chontoh-chontoh ini ialah bagi p erka.hwinan anak dar a , Ada juga 
perka.hwina.n janda yang berlaku, tetapi saya fikir tidak perlu dibentangkan 
perbelanjaannya yang memerlukan kurang lebeh ~100/ aahaja itu. 
A. Suatu upaohara kechil-keohilan bagi pihak laki-lak:ia-9 
Jumlah 
i 200/ 
$ as I 
$~- SO/ 
$ SO/ 
s. J$0/ 
$ 20/ 
~ 435/ 
Hantaran belanja 
Daging 50 kati 
Ika.n, bera.s, eayur-eayuran, dll. 
Kueh mueh 
Sewa pinggan mangkok 
Lain-lain he.l 
9. Tamura.mah dengan auatu keluarga yang dikennl dikampong Bukit Rrunbai. 
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Ini adalah jumlah perbalanjaan ba{;i suatu upaoba.ra perka.hrlnan 
yang keohil-kechilan eahaja.. Ramai para jemputan yang hadhir pada hari 
bertandang, iaitu hari yang mustahak bagi menjamu tet8.lllu, ada kira-kira 
enam puloh dulang. Bagi tia.p-tiap auatu dulang itu serama.i lima orang, 
J'adi j ..... l .......... a 300 k& i · t k k ak k ak - -.WJ orangJ ang ;·_J. ermaao an - an • 
Wang yang di terima daripada para jemputan seba.gai pemberian 
ada kurang lebeh $40/. Oleh itu ber.maanalah jumlah perbelanjaan yang perlu 
diadak.an eendiri maseh lagi iii-300/. Jumlab ini adalah auatu jum.lah yang 
besar bagi suatu keluarga. yang rama.i yang bergantong h&nTa kapa.da peincha.rian 
seorang ayah (laki) yang bekerja aendiri, dengan pendapatan yang tidak 
melebehi $ 90/ eebula. 
B. 
lo 
Suatu upaohara besar-besaran bagi pehak la.ld.-lakia- 
Hantaran belanja. ~ 400/ 
~.femotong seekor lembu e 265/ 
Ikan, beras dan aayur-sayuran e 106/ 
Sewa pinegan me.ngkok 3 35/ 
ltueh mueh ·r 100/ " 
Telor mere.~. ,• 80/ " 
Tambang kereta kerumah perempuan ft 60/ 
Musik parti s 75/ 
"perkara-perkara runchit" 0 60/ 
Jumlnh :4 1,175/ 
Yang ditarima. seohara pemberian agak ba.nyak juga, kerana ealain 
daripada jemputan Uela.yu ada juga orang-orang vhina yo..ng dijomput, dan 
bia11anya seorang jemputan ;tiina m0mberi paling kurangnya. ~ ~· Jumla.h 
10. Tamura.mah Jengan auo.tu keluarga yo.nf dikono.l dikampong f'n.ya Men;.:.kuo..ng. 
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pemberian adalah kira-kira ~ 450/. Denga.n itu bermaanalah wang aendiri 
yang mesti diadakan ialah ~ 725/ bagi upachara itu. 
, Jumla.h para tetamu ya.ng hadhir, tida.k dikira waktu barinai 
beaaz:- dan langsong, ha.nya d.iambil hari bertandang aa.haja., ada kira-kira 
800 orang, iai tu :terc.ia.sok kanak:-kanak. 
Da.ripada dua. ahontoh yang diat&a itu nyato.l&h ka,pada kit& 
baha.wa vra.ng yang dipsrlukan itu a.dalah ban.yak. l>engan keadaan ekonomi 
mereka yang serba kekurangan, wang yang sebanyak ini yang diperlukan, 
sukar hendak diadakan. Na.mun bagitu upaohara beaar-besaran mesti dijalankan, 
seolah-olah eudah menjadi euatu eharat 1a.ng mutlak. Sekiranya tidak chukup 
wang yang dikwnpulka.n, diga.dainya apa.-a.pa barang yang ada. Kadang-ka.dang 
mereka yang mempunyai bebera.pa ekor lembu atau korbau akaD me~ju.al aeekor 
ata.u dua binatang itu ta.di. Kalau tidak ads. barang yang boleh digadai atau 
binatang, meminjam pula.. Tidak hairanlah eelepas upaohara perkahwinan i tu 
ada. ibu bapa 7ang mengeloh kera.na terp&kea memikul hutang yang ban.yak. 
Soperti yang tela.h diter&n£kan diatae, mungkin tetamp 7ang 
datang menunjokkllll rasa terima kaseh mereka ka.pada tua.n rumah dengan 
memberi.bua.h ta.ngan. Biaean.ya. buah tangan yang diberi itu adalah wang. 
Kalau para jemputa.n itu terdiri da.ri orang-orang kampong itu sendiri, 
ma.k:a pemborian yang diterimo. itu kechil eahaja. Ada yang memberi hanya 
dua atau tiga puloh sen eahaja, kera.na hendalc menchukupi aharat. Mungkin 
seld.ranya orang luar yang datang pemberia.nnya alcan menjadi lebeh la.gi. 
Bukan Lal. tujuan ,ea.ya dieini henda.k mooyala.hkan orang-orang 
kam~ong yang mengado.kan upaohara porkahwinan itu eeohara besar-beea.ran, 
kerana nilai saya tidak a.lean eama dengan nilai mereka.J rnungkin ruereka 
mandapat kepuaaan dongan mengadakan upnchara booU,r itu. Saya hanyn. 
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membentangkan kenyate.a.n ea.haja. 
Seperkara la.gi yang dapat diperhatikan dalam u.pa.ohara 
perkahwinan dikampong-kampong ba.gi kedua-dua. buah muld.m i tu i.ala.h adanya 
I 
eemangat tolollg menolong untok menjayaka.nnya. Seperti yang telah dinyatakan 
ram~ daripada pendudok-pendudok kampong itu ada psrka.itan kekeluarga.an. 
Oleh itu tidak hairanlah ka.lau ad.a suatu upachara perka.hwinan dika.mpong, 
orang-orang kampong itu akan meningga.lkan pekerjaa.n mereka untok mera.ikan 
majlis perkahwine.n itu. Pendttk kata·pada hari perkahrinan itu pekerjaa.n 
mereka eendiri terbengkalai. Dan dirumah oro.ng kahwin i tu pula, sunbok 
aehari-harian dime.inkan piring-piring hitam &tau kadang-ka.dang dihiborkan 
oleh sebua.h pa.noharagam musik. Tujuannya ia.la.h untok meaberi hiboran 
kapada orang-orang yang datang menolong bekerja dal.am vpa.oh&ra. itu,kerana. 
4iperchayai bekerja aambil dihiborka.n itu akan mengurangka.n rasa penat 
lelah. Dan pada waktu mo.lamnya pula maaeh terdapat lagi apa 1ang d.ike.takan 
"bermain tambor". Berms.in tambor ini ade.lah ila:tu temuha untok bereuka. ria., 
menyena.ngkan hati, iai tu berjoget dan berbe.las parrtun , ,dan uia.dakan pada 
ma.lam aelepas pr1rka.hwinan itu. Yang berjor,st ialah orang-orang perempuan, 
a.nak dara eerta ja.nda, eamentara orang lald-laki menyakaikan. Biasa.nya 
da.la.m berba.lae pan tun i tu antara orang lald-la.ki dengan orang perempuan 
kerap tA.rjalin ikatan chinta anta.ra mereka yang berbalae pantun itu. 
Temasha. ini biaaanya. berjalan terus hingga kep&ai··.hari, kira-kira waktu 
suboh. Ramai da.ripada orang yang datang menyaksikan temaaha bermain tamboh 
i tu tid8.k lara.t la.gi melakukan pekerjaan mereka pada siang l1a.rinyn kerana 
torlalu leteh dan menga.ntok. 
Sikap terhe,.dap perkahw~. Yang :nenarek per ha tio.n aaya ialah 
aikap oranc-oranG kampong itu terhadap perkahwino.n. Siknp mereka ini ea.ya 
·----------- ------· --·-··--- 
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kira adal.ah suat~ sikap yang telah usa.ng, yang tela.b lapok dan patut 
dilupa.kan aa.ha.ja. Bia.aa.nya ana.k perempua.n yang berka.hrln itu maseh "mentah" 
lagi, belum ohukup aka.L , Anak-a.na.k per-empuan i tu bia.sanya ber-unur dibawah 
'da.ri dua puloh tahuni ada ka.lanya anak yang d.ikahwinka.n i tu baharu 
meningkat kelima. bolas tahun. Ka.lau sekiranya a.da anak dara yang telah 
melewa.ti dua puloh tahun dan ma.seh belum berkahwin la.gi, maka dikatakan 
anak dara. tua.. SeriM anak-anak yang dika.hwinkan itu belum mongerti aelok 
belok berumah te.ngga lagi., dan ini adala.h sa.tu daripada. sebab-eebab yang 
rumah tangga i tu tidak keka.l. Sering ber'Laku anak lak:i-la.ld. yang bsrkahwin 
sema.sa umurnya. maaeh belum meningka.t dua puloh tahun. Dikampong Bata.ng 
Tiga ada seorang ana.k muda yang telah mendirikan rumah tangga waktu umurnya 
kira.-kira lapan belas ta.hun. Lama kiranya bapanya. terpa.kaa menanggong 
isterinya itu. Baharu-baharu ini dika.mpong Bukit Rambai aeorang anak 
mu<la yang baharu sa.haja tamat Sijil Rendah Pelaja.ran (L.O.E.) eudah 
mendirikan ruma.h tangga. Betapo. besarnya. aoal perkahwinan itu tidak 
diperhitongkan. 
Ba.ngk perahwinan :rang botlalgl dah.m mf.\§a, ena.m ta.hun Ia.rut lopas. 
Sapsrti yang telah diterangkan, baha.wa eoal perka.hrlnan dan percheraia.n 
ba.gi kampong-kampong da.lam mukim-111ukim yang berkenaa.n, adala!1 ditinjau 
dalrun jangka masa enam tahun kabelaka.ngan ini, iaitu da.ri tahun 1959 
hingga tahun 1965. Da.lam js.ngka ma.so. yang teraebut, tsrdapn.t da.lam 
kampong-kampong yang diselidiki itu eoba.nya.k 168 parkahwinan. Tetapi angka 
ini he.nya. menggamba.rkan perka.hwinan yang borlo.ku da.lam tempoh enam tahun 
ynng kebelakangan ini a&ha.ja. Daripada a.ngka pendudok yang seram&i 4,787 
orang itu, angka yang aekechil ini tida.k momberi maa.na. 6leh itu untok 
mandapatkan gambaran yang lebeh nyata yo..ng boleh mewakili angka pondu<lok 
---------------·----------·----· ----- 
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ba.gi kampong-kampong itu, perlu diohatatkan a.ngka orang-orang yang sudah 
berka.hwin sehingga tahun 1959, dan eeterusnya diperturunkan e.ngka orang yang 
berkahwin antara tahun 1959 dan tahun 1965. Angka-angkanya adalah soperti 
berikut1!1· 
Kampong Hingga 1959 J:959 - 1965 Jumlah. 
Kelebang Beaar 256 42 298 
Batang Tiga 69 13 82 
.Pokok Asam 93 12 105 
Bukit Rambai 102 18 120 
.Paya. Mengkua.ng 142 83 225 -- 
Jumlah 662 168 830 
Daripada. 4787 orang jU111lo.b. pendudok -pendudok,hingga tahun 
1965, ada 830 orang yang sidah berkahwin. Kalau dilihat dengan oha.ra kamar, 
akan didape.ti bahawa ba.gi tia.p-tia,p enan orang pendudok , sa tu orang yang 
audah berke..hrln. 
---- -- 
11.1. Angka bagi tahun 1959 hingga 1965, diperoleh daripada. irnam-imrun 
kampong. Sementara angka hingga tabun 1959 diperoleh daripadn. 
banchi fitrah ya.n~ terdapat diMahknmah Shar i.ah , 
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BAB K:&TIGA. 
MAS AA.LA!! fERC IIER.AIA.N •. 
Perohern.ian dari eerl agama Islam· 
Ti~ beberapa bulan yang le.lu, seorang penaharah undang-undang 
diUniversiti Singapura, berbangsa Burma, U Hla Aung, telah mengeritik 
dengan hebatnya undang-undang nikah kahwin Isla.m dan telah memberi beberapa 
ehor seperti mengetatkan lagi ~ang-un4ang oherai dan mengadakan bebera.pa 
peratoran sup&)'& lebeh auaah suami hendalc mencheraikan ieterinya. Shor-ahornJ 
itu ditentang hebat oleh Ulama'-ulama' Malaya yang berperi-peri mengata.kan 
bahawa undang-undaDg Islam telah lengkap, undang-undllD-8 Tuhan yang tiada. 
oholan,ya, tiada pqah dipinda lagi. 
18.1'& bereewju d8ngan pendiri&n ulama'-ulama• rang menentang 
pendapa.t penahar&h itu. Undang-undang nikah kahrin Islam tidak ada 
kekurangan, tidak ada oha.oha.tn)'• Islam tidalc menggalakkan peroheraian 
berlaku dengan berleluaaa, bahkan agama Islam menggalakkan perkongaian 
hiclup yang berkeka.lan antara euami dan isteri, berdaaarkan aaling feJiam 
memahami, kaaeh sa.yang da.n timbang rasa, aebs.gai mutlamat yang perlu 
diahapai. Ital ini nyata terkandong dalam Quran1 
•nan aebahagian daripada ayat-ayat-Nya bahawa Ia ja.dikan bagi 
kamu, da.ri jenia kamut jodoh-jodoh yang kamu bersenang-eena.ng 
kapadanya, da.n Ia jadikan diantara. kamu parch.inta.an da.n kaseh 
88.1'&ng.• (Surah 30, ayat 21). 
Ata..u pun de.lam a.yat yang barikut ini yang menera.ngkan perhubongan antara 
eua~i dan iateris 
"Vereka. i tu pa.kaian be.gi kamu , dan kamu pun paked an bagl 
--------------- --------·- ----------- 
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. 12 mereka i tu." • ( Surah 2, ayat 187 ) • 
Ayat 7eng aingkat ini menera.ngkan baha.wa. lald-laki dan 
perempuan i tu tugs.any& men,yempurna.kan ea.tu sa.ma lain, oleh i tu 1ang 
suatu pehak harus menerima pebak yang la.in untok kepentingan mereka beraama. 
Seorang suami dan seorang iateri itu diikat oleh lc:aaeh ea.yang yang tela.h 
di.kurniakan Tuhan lca.Pada mereka.,seperti paka.ia.n untok ea.tu ea.ma la.in. 
Soal perka.hwinan 4&1.am Islam i tu telah IDl!tnimbulka.n b~ak 
ealah taham, bukan aah&je. dikal.a.ngan orang-orang yang bukan Islam, aalab 
dikalangan orang-orang Islam juga terdape.t Balah taham ini. Dengan 
mnbacha buku-buku yang tidak boleb dipertanggong jawabkan tent~g agama 
Islam, ia.itu buku-buku rang ditulia oleh penulie-penuli• yang buka.n 
beragama Islam, yang msninjau agama Ial&m h&nya dari eegi "ob1erver•s 
point ot Yin" aahaja, disertai dengan sa.lah mnahmnkan &y'at-a;rat Quran, 
dengan erti kata tidak menge°'a.bui "oontert" ayat-ayat itu, dan keaclaan 
dalam ma.na. a.yat•ayat itu di~, menyebabkan orang-orang yang kurang 
fa.ham ini meny"angka bo.hawa. Ialam membena.rkan, malah menggalakkan peroheraian. 
!Ie.l ini sama. 1ekali tidak boleb diterims., kerana. ang~an yang bagini 
bena.r-bena.P terkeluer daripe.da. malasud yang terdapa.t d.alam agama Islam. 
llemang tidak boleh dinafika.n bs.hawa undang-undang Quran membenarkan 
peroheraia.n, tetapi ini eemata-mata untok menjaga. keeelamatan orang-orang 
perempuan. Parkara. ini n19.ta di tera.ngkan oleh Qura.n •operti yang terdapat 
12. Lantaran perhubongan laki-1.xt isteri bs.gitu rapa~, me.ka <liumpamakan 
perempuan i tu sebaga.i pakaian yang hampir kapade, badan la.ki-lald 
dan lald.-l&ki i tu aebagad pe.ka.ia.n yang hrunpir kapada badan perempuan. 
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da.l.am a.yat 7ang berikut1 
•Dan e.pabila kamu aientalaq pereinpuan-perempuan, la.nta.s (hampir) 
aampai tempoh ( idda.h) mereka, maka hendaklah kamu rojok 
kapada mereka dengan ohara yang aopan , atau kalllu lepaakan 
mereka denga.n char& )"&ng eopans dan janganl.ah kamu rojok 
kapa.da mereka dengan aaksud hendak menyusahkan mereka." 
( Surah 2, ayat 231 ). 
Sudah terang ~"Uran membenarkan peroheraian tetapi ini adala.h 
untok numjaga keselamatan orang perempuan, dan ini ti.dale aaraa ertinya 
dengan membiarkan ata.u menggalakkan peroheraian. 
Berkaitan dengan aoal perhubongan antara. laid ineri itu, 
Quran telah mengingatka.n orang lald-lald. sups.ya mengaaehi orang-orang 
perempuan, aeperti mana yang diterangkan dalam 93at ini• 
"Dan bergaullah ks.pad& mereka. dengan oh&ra yang ba.ik, karana 
seld.ranya kamu tidak auk& kapa.da mereka, harue pule. aesuatu 
• 
7ang kamu tidak suka itu, Allah jadikan ka.padan,ya kebaikan 
yang banyak;" ( Surah 4, aya.t 19 ) • 
Berhubong dengan hal ini Nabi juga ad.a bereabdaa 
•oro.ng yang ba.ik ant&ra kamu adalah orang yang berlaku adil 
terh&dap iatarinya." 13• 
Seteruenya sa.bda N abi la.gi a 
"Jangan hendaknya orang-orang Iela.rn berlo.ku ka.8a.r terhadap 
iaterinya, kerana ka.lau ada aspek perangainya yang menyakitkan 
hati euaminya, ada pula aapek lain yang menyuka.kann.ya." 14• 
---· - -- .. ------··------------- 
13. Dipatek dari i1·orld Muslim League, ha.L, 8, Vol. II, No. 1, J..Jeo. 1964. 
14. Ibid. 
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Daripada ketert11lgan-keterangan yang diataa ini, tidak da.pat 
tidak boleh ditegaakan bahawa Quran dan Nabi menitek beratkan ketenteraman 
dalam rumah tangga, ka.seh sa.ye.ng antara auami isteri dan perkek&lan dalam 
perkahrinan. Bagaima.na pula. da.pat dikatakan Islam menggalakkan percheraian? 
Famili adalah unit yang utama d.alam ma.sha.rak&t aanuaia, dan 
tapak bagi :tamili itu berdiri ialah perkahwinan. seld.ranra perkahwinan 
itu tidak tegoh, ma.ka ma.sharaka.t itu berad& dalam ba.ha.7&t aalah maaharakat 
itu mungld.n runtoh. Islam pada da.earn,a, bertujuan mengekal.kan tali 
perk&hwinan, dan parcheraian i tu ha.nya digunakan aeba&&J. 11U&tu d.&ya yang 
terakhir, aelepaa semua. jalan lain menjad.i buntu. Fendek·kat& peroheraian 
itu diiainkan berlaku kalau keadaan tidak boleh dielakk•n• Islam tidak 
menyuroh euami isteri itu bercherai, bahkan Islam tidak membenarkan 
peroheraian jika tidak denga.n aebab 7a.ng kuat. Peroheraian itu meoti 
bertuga.a aebaga.i satu "remedy", bulcan mengikut eeauka half& natau aaha.ja. 
Dalam membenarkan peroheraian ini kobij&kaanaan Ialam amat 
terbukti, kerana dengan adanya institution percheraian W mak& terbindarlah 
akibat burok JaDg mungkin berlaku kapada auami dan iateri yang hidup 
beraam& tetapi tidak merasa.kan tenteram rumah tangga. Dalam keadaan yang 
penoh dengan tension" itu, lebeh baik beroherai daripada hid.up bersama 
seldranya. tidak ada aman damai, persefa.haman antara aatu eama lain. Oleh 
itu tidak bijak bagi orang.yang tidak: taham akan sikap Ialam yang 
sebenarnya ataa perkara. percheraian ini, menyuarakan ra..aa tidak pum.s 
hati mereka. akan peroheraian dalam Islam, eeperti mana yang dibua.t ·oleh 
penahara.h kDg Burma itu, pada hal mereka menilik perkara ini hanya. dari 
.,, 
segi "observer's point ot view aahaja. 
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Islam mama.ndang rendah, bahka.n mengutuk percharaian. Seperti 
eabda N abi 1 
"Antara perkara-perkara 1a.ng diizinkan Tuhan, yang pa.ling hina 
disisi-Nya. ialah peroheraian. "15• 
Pork8.hwinan i tu boleh d.iputuskan sekiranya pemanjangan 
berumah tangga tela.h menjadi bertentangan dengan ajaran aga.ma. Islam. 
And.ai kate. kalau. ruma.h tangga. itu su4&.h menjadi porak peranda., jalan 
yang paling baik diambil ialah bercherai. Jadi percheraian itu berln.ku 
sebagai satu "valve". Seperti ka.ta. l'ilaona ".Poroheraian msigela.kkan 
de.ripa.da timbulnya ald.bat ;yang tidak baik daripada perkahrlnan ya.ng 
d . • .... _j. " 16. men a tangkan sengeara Ba..u.ti. a.. 
W&lau pun Islam membana.rkan berlakunya perohoraian, namun 
bagi tu ada. bebsrapa peratoran-peratoran yang dikena.kan aup&ya dapat 
mengela.kkan peroheraian yang mungld.n berlaku dengan berleluaaa. Sal.ah 
satu daripa.da pera.toran-peratoran yang dikene.ka.n ialah menunggu id.ah. 
Tia.p-tiap aeorang perempuan yang dioheraik&n dikenakan idah selama tiga 
kali da tang darah, dan ba.gi orang-orang perempuan yang m angandong pula, 
idahnya io.lah smnpai ia mela.hirkan anak ;yang dikandongnya i tu~ D&lam 
tempoh idahnya itu r.distari tidak boleh bereuamikan laki-laki yang lain, 
dan aekiranya muam.i117a ingin berbalek dengan isterinya itu, bolehlah ia 
berbuat demikian dengan tidak pa.ya.h msnempoh upaohara nikah aelca.lDi lagi. 
Ini adaJ.ah\ aatu "s&teguard" yang baik, lcerana mungkin eelepaa menahera.ika.n 
ieterinya itu siauami a.kan memikirkan ba.lnya dan menyedari alcan perbuatannya 
yang tergopoh-gopoh itu dan ingin nemula hidup beroema dengan istorinya. 
Dengan e.da.nya idah ini dap&tla.h ia berbuat demikin.n, dan oetoruanya 
15. Dipetek dari World Muslim Leac;ue, hn.1.9,. Vol.I, No.l, 0 c. l\JG'1. 
16. Ibid. 
-----~-- ._ ...... .,.._ .......... 
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da.pa.tlab perkongeian hidup mereka. itu berkekalan. Seperti yang 'lerdapat 
d&lam Quran.1 
"Dan auami-auami mereka. ada berhak menarek kembal.i akan mereka 
didalam (ma.sa iddah) itu, ~ika. mereka mahu borbuat dam&i." 
( Sur&h 2, ayat 228 ). 
Ini Jugs. membuktikan ba.ha.n. Quran mengutam&kan perhu~~ngan 
au.a.mi isterl. yang berkekalan, dan idah memberi psluang untok ae~tenteramkan 
tikira.n yang k:un-.. Sekiranya sud.&h aampai id&h perempuan itu ticlak juga. 
mereka berbuek, li&aka ini eudah ey&W. membuktikan bahawa hidup aebagai 
auami isteri i tu. tidak mungld n diperaktikkanL 188i. 
P&4a. daaarnya Islam ingin aatu-aatu perka.hwinan itu berkekalan. 
Suami isteri hendaklah men.yeloaa~kan peraeliaehan mereka dengan oh&ra 
damai. seldranya auaml beraaa ohuriga akan keaetiaan isterinya dan beraea 
bimbang ka.lau-kalau l•terin,ya itu mendurhak&, maka ia harua mengaabil 
langkah yang lain 11•1.ain 4aripada aaneheraikan ieterinya i. tu, ken.na. 
tirman Tuhan dalam Quran1 
•J>an perempuan-perempuan yang kaau takut kadurbakal"D.J& ltu, 
hendaklab kamu na.eihati mereb. 4an hendaklab kaau Un&galkan 
merek& ditempat-tempat Udor, 17 dan hendakla.h kamu pukul 
mer•ka•" 18• ( Surah 4, ayat 34 ). 
llulo.-mula. iateri i tu haru• dinaaihati, kalau ia maaeh durh.aka 
juga jangan tidor bersam& dengannya., 4an kalau ia. toruaka.n durhakanya itu, 
ba.ha.rulah dipukul, itu pun dengan pukulan yang ringan. 
17. yaani ja.ngan seketidoran dangannya. 
18. pukul yang diizinlcan io.la.h pukulan yang rinean, buat menunjokkan 
kuaaa aahaja. 
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Untok mengelakkan terjadinya peroheraian yang ~erburu na.fsu, 
Quran ada menerangka.na 
• Tala.q itu (hanya) dua ka.li, aesuda.h itu, (hendaklah kamu) 
rojok dengan ohara yang sopa.n, atau (kamu) lepukan (merska) 
dengan oha.ra yang baik." (Surah 2, a.ya.t 229). 
Disini maksudnya a.dala.h baha.wa talak yang aubolehkan nuami 
isteri itu hidup semula aeaudah beroh.zoai h.a.n;ya dua kali. Sekiran,ya 
sue.mi msnoheraikan isterinya. bagi kall yang kstiganya, maka. tidak boleh 
ia kembali lagi kapada isterin,.a. itu, mela.ink:an aesudah iaterinya itu 
berkahwin denp.n orang lain dan orang i tu pula. kebstulam11'& menoheraikannTa• 
5eterumJ1'& siisteri itu mesti menempoh ida.heya yang baharu. Ini bermaana 
auaidrva akan bert:Ud.r lebeh pa.njang lagi sebelum menoheraikan. iaterinya 
bagi kali yaxig ketiga.nya. 
Untok menjaga ketenteraman rumah tangga., meatilah a.da. aeorang 
yang mengelolakan ha.l rumah ta.ngga. ituJ dan age.ma Ialam menerima kuasa 
au&mi terhad~ isterinye. dan terbad.a.P ruma.h ta.ngganya. Keietimewaan yang 
dikurniakan ~&da pohak auami itu adalah berdaearkan kqada kakuatannya, 
kebolehannya. untok menchari na.tkah, aerta tailggong ja.wa.bnya terhadap 
isterin)"&• Seperti yang terdap&t dalam Quran1 
• lald-lald itu pengurus ataa perempuan-perempuan,lantaran 
. . 19 
illah telah lebehkan 11eba.ha.gian dari mereka ataa sebahagian • 
dan denga.n sebab ( na.fke.h) yang mereka bela.njakan dari 
harta-hart& mereka.. Maka. perempuan-perernpuan yang bo.ik i tu 
19. Yaani le.ntare.n Allah tol11h lebeh.k:an laki-laki daripada perempuan 
didalam beberapa half kekuatan, keboranian, koteguhan ho.ti, deb , 
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ialah yang taa.t, 7e.:D.g memelihara ( perlce.J"a-perkara.} yang 
tersombunyi dengan ohara yang dipeliharakan oleh Allah." 20• 
( Surah 4, a.yat 34.) 
Ini menunjoldcan kuaaa laki-laJd. atae perempuan, dan oleh kerana 
adan.Ta kuasa ini ma.ka. seora.ng suami itu ada berhak menoheraikan iaterinya 
aeld.ran1-a isteri itu melangga.r kata. eua.minya. llal ini telah mamberi peluang 
kapa.da pengeri tik-pengeritik yang mengata.kan undang-undan& Ialam memberi 
k:uaaa penoh kapada. sue.mi de.lam soal perohere.ian. · Tetapi kuasa. auami dalam 
hs.l itu terbata.s oleh beberapa sharat-sha.rat. ~ithalnya peroheraian itu 
dibenarkan dan mestilah dilakukan ban.ya sebagai ikhtia.r 7ang terakhir. 
Selain daripad.a. aha.rat mengena.kan idah, perohara.ian dengan 
tidak mempun,.ai ala.aan yang kuat yang dibua.t oleh Ra.mi i tu adala.h 
melllll8gar hukum Islam. Seterusn,ya., kalau seldranya berlaku perbalahan 
antara sue.mi dan isteri, eegala ikhtiar handak dijalankan untok mengendorkan 
suasana yang tegang dan untok mendapatkan penyelesaian. Quran a.da 
menohe.dang diade.ka.n dua orang hakim seperti ma.no. yang di terangkan dalam 
ayat yang berikut1 
"Jika kamu tak:ut perselisehan anta.ra mereka berdua, ma.ka 
hendaklah kamu adakan eeorang ha.kam dari ahlinya (laki-lald) 
dan seorang hakam dari a.hlinya ( perempuan). Jika mereka ini 
berdua memikirkan perdamaian, na.Bchaya illah aka.n msmberi 
taufik diantara dua (euami iateri itu)."( Surah 4, a.yat 35). 
20. yaitu memelihara. kehor:na.ta.nnya.., kehormatan eua.minya, rahsia euaminya, 
rahsia keluarga suaminya, rahsia rumah ta.ngga. dengan ohara yang diajar- 
kan atau diwajibk.an oleh Tuhan. 
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Sharat ya.ng seterusn,a. yang dikenakan ialah dalam mela..fazkan 
talak suami mesti membuatnya da.lam keada.an yang tena.ng dan denga perasaan 
yang jujor. Seld.ranya. suami itu mela.f'ukan ta.lak itu dengan tidalc 
bersunggoh-~unggoh, ma.ka talaknya tidak akan diterima. Seperti sabda Nabia 
i 21. • perbuatan akan d tentukan hanya dengan niat." 
Akhirnya sharat yang dikenakan ka.pa.da suami yang menohoraikan 
isterinya. itu ialah suami itu meeti menanggong na!kah ieterinya sema.aa 
dalam idah. 
Jadi dengan adanya. sha:&'at-.ahara:t 1an.g dikenakan ka.pada orang 
la.ki-laki itu, maka nya.talah ba.haYlit. sunggoh pun dalam teorin,ya. lsuu.i itu 
berkuasa a.ta.• iaterinya. dalam hal peroheraian, namun eeorang suami yang 
berta.nggong jawa.b tidak mungkin mencheraikan isterinya dengan aeauka 
h.atinya ea.haja, la. mesti bertikir habia-habisan. 
Seperti yang telah ea,ya. kemukakan, perohera.ian itu adalah suatu 
langkah untok menjaga keselamatan orang-orang perompua.n. Oleh itu ada 
terdapat dalam undang-undang Islam yang mambolehkan isteri meminta. cherai 
da.ripa.do. suaminya., sekiranya auaminya i tu tidak beraikap adil terhadap 
iaterinya.~ suka menyusa.hka.n isterinya, teta.pi dieamping itu enggan 
pula menoheraikan isterinya. Untok menyelamatkan perempuan itu daripa.da 
ahengkaman suaminys. yang tidak ber.tanggong ja:n.b itu, Islam mambena.rkan 
isteri meminta ohfJl"a.i • 
.Perc1,eraian yang dihasilkan olcth permintaan iateri i tu 
dinamakan fa.ea.h. Erti tasah ini ialah merojok ka.pa.da kuasa Qa.dhi, bag! 
21. Dipetek dari World Muplim L9~, Vol.II, No.l, I".ao. 1964. 
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memutuskan euatu perkahwinan a.ta.a permintaan istori. Un~ang-undang fasah 
ini timbul berdaaarkan ataa firma.n 'l'uhana 
"Jika kamu takut peraeliaehan antara. mereka berdua., maka. 
hendlt.klah kamu a.da.kan aeorang hs.kanl dari ahlinya. (lald.-laki) 
clan aeorang he.kam dari ahlieya ( l)erempuan). Jike. mereka. ini 
berdua. ma.bu memberikan pardamaian, nascha.ya Allah akan beri 
tau.tik dianta.ra dua (suami ieteri) itu." ( Sura.h 4, ..,.a.t 35). 
Dal&Dl aoal fa.aa.h. ini Wbilah yang ber'kuaaa memberi keputuuan. 
Apabila de.tang &duan daripada isteri aka.n perbuatan sua.minya. yrmg kejam, 
maka. Qadhi akan melantek dua. orang hakin1, aeorang d.ari pehak la.ld.-la.ki 
dan seorang dari peh&k perempuan, dengan tujuan untok mends.P*tkan perdamaian. 
Seld.ranya tidak terohapai perdamaian, taaka Qadhi berkuaea 11enjatohkan tala.k. 
· Ada beberapa sebab seseprang ieteri i tu boloh meminta oherai. 
Antara lain ialah aekira.nya auami .rneninggalkan isterinya dengan tiada 
memb1tri na..tkahs bila ia memaksa isterinya. melakukan aa.tu-satu pekerja.an 
yang tidak ·aetan.t dengan ked.uclokan i•t•ri11Ta itu1 bila auand mempunyai 
beberapa orang i.eteri dan tidak 'berlaku adil kap&da 11ez-eka1 d.an bila. ia 
sentiasa menyeksakan ist~rinya. -· 
Keteranga.n yang diatas in! adalah mengenai peroheraian dari 
segi a.gem& Islam. Konsep peroheraian ini adalah menggambarkan auatu 
konsep yang •ideal"• Tetapi dalam peraktiknTa tidak 11ungkin dituruti 
koneep yang •ideal" ini denga.n erti lea.ta yang eebenarnya, dan ba.nyak 
aungg~h perohera.ian yang berle.ku yang tidalc eela.ri dengan. a.jaran Ialam. 
Oleh i tu saya raae. perlu di tinjau soal peroheraian ini dari aegi la.in j uga , 
Yang eaya maksudkan diaini iale.h da.ri segi eooial. 
_,, 
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Peroh!f>rAian dari secl masha,raka.~. 
Wala.u pun hampir semua masharakat mengiktirat' percheraian, 
teu.pi pad& daearnya tidak ada aatu muharakat pun Jang menggalakkannya. 
Perkahrinan yahg •ideal" adalah auatu perka.hrinan yang mana suami ieteri 
i tu hidup aaan dama.i hingga. keanak chuchu , J>eroheraian i tu clipanda.ng 
aebagai Buatu tinda.kan 7an.g tidak dapat d.iela.kkan. 
Sa.ya telah menerangkan perchera.ian dari eegi agama. Islam• 
aetakat ma.na Islam membenarkan percheraian itu dan apa-a.pa "safeguard" 
yang diken&kan untok mengekalkan perlca.hwina.n. Namun bagi tu banya.k 
percheraian yang berlaku, 4an eoal ini sa1a ya.kin ha.rue diperh&tik&n 
dari eegi socialn1a pula. S&.7& tikir tid&k semua. peroheraian i tu burok 
dan membawa a.Jd.ba.t yang burOkJ ada Juga. peroheraian yang mendatangkan 
muna.taa.t ~agi kedua pehak yang berkenaan, sebaga.i" a blessing in disguise", 
walau pun Jcadang-ka.dang ianya berla.ku dengan tidak mematohi ajaran agama 
Islam, dengan erti kata 7ang aebena.rnya. 
Apalcah yang menyebabkan banyak peroheraian borlaku do.lam 
maoharak&t Kelayu? Jika di8tllbil maaharakat Melayu aeohar& keaeluroha.nnya, 
saya rasa ada beberapa ~aktor yang menyebabkan peroheraian itu. 
Perohers.ian terjadi oleh kerana suami mempunyai lebeh dari 
aeorang iateri, dan diaebabkan oleh keadaan ekonomi 7ang •empit, suami 
tidak da.pat menyempurnakan kewajipa.nnya. Ap abila auami i tu ter8.8a akan 
keadas.nnya itu menjadi terdesak, ia mungkin menoheraikan s&l.ah aeora.ng 
darip~a ieterinya itu. H&l. aeperti ini tidak menghairankan kerana eudah 
menjadi kebiasaan bagi orang Melayu berlcahwin V: be h dari ea tu, da.n 
peroheraian yang berla.kU disebabkan oleh berka.hwin banyak itu juga adalah 
aatu perkara yang biasa. 
--------·-- ----- - --- 
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Perohera.ian juga dialdbatkan oloh eifat suami yang suka 
berjudi, "gila perempuan", pembengis dan sewnpamanya. Sekiranya terdapa.t 
iaterin7a ohuba menentang perbuatann euaminya itu, mungkin berla.ku 
peroheraian. Suami dipandang aebagai berkuasa ataa iateriny& yang tidak 
ha.rue membantah auaminya i tu. !!al' W lebeh terdapat pad& mashara.kat 
kampong· eementara mashara.ka:t ba.ndar tidak lagi. berpegang dengan aika.p 
be.gini. 
A.da juga taktor-taktor 7ang lain yang menyebabkan peroheraian, 
aeperti pengaroh band.ar, iateri tidak jujor dan aeteru•DJ&• Peroheraian- 
perohen.ian 7&ng berlaku i tu banyak dipengarohi oleh ·•ilca.p maaharaka t 
terhadap perkar& i tu, wal.au pun sUcap i tu tidalc eelari dengan ajaran Islam. 
Sikap ... harakat itu juga yang menyebabkan mongapa dieetangah ma•har&ka.t 
lfela711 peroherd.an lebeh ban;rak atau kunpig da.ripada •a•harakat Mela.yu 
1an.g lain. 
• 
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BAB KEEMPAT. 
PERCUER,UAN YANG BlmWU DIMUKIM-MU}\IM XNiG DISELIDIKI. 
Untok mengka.ji aoal pereheraian bagi kampong-kampong didala.m 
kedua-dua buah mukim itu, say-a tela.h menwnpukan perUtian ea.ya pad.a enam 
tahun kebel&kangan ini, id.tu dari ta.hun 1959 hingga. ta.hun 1965. Saya 
Ya.kin d.engan menghadkan pengkajian ea.ya pada wa.ktu 7ang tertentu, aaya 
akan dapat mcigemukakan euatu gambaran rang lebeh nyata dan lebeh memberi · 
ina.ana daripada mengambil jangka waktu yang pe.njang. Ini a.dalah kerana lei ta 
dapat mengetahui dengan putinya berap' baeyak perkahwinan rang telah 
berlaku antara t&hun 1959 hingga tahun 1965 dimuldm-mukim yang berkenaan 
dan ki ta t&hu pul& bare.pa banyalc peroheraian yang telah berla.ku daripa.d.a 
Jumlah perk&hrinan i~u. ~ngan berbue.t demikian ki ta dapA. t 11engira peratua 
perdheraia.n bagi ti2'1)-tiap kampong dalam jangka wa.lctu 7ang tertentu dan 
da.pat membandiqkan kalapong yang mana. yang mempunyai peroheraian yang 
tertinggi dan 7&flg mana yang paling rend.ah. 
Dalam jangka maaa enam tahun kebelaka.ngan ini, peratua 
peraheraian ya.zig terdapat bagi kampong-ka.mpong yang dikaji, menunjokkan 
ada perbedaan, iaitu yang paling renda.h, 7.1 % bagi kampong [elebang 
Beaar, bingga. ke 30.8% bagi kampong Batang Tiga. Dari.pad& peratu• 
percher&ian ini, kala.u dipandang dengan aepintae lalu aah&ja, da.,pat 
diperhatikan sika.P orang-orang didalam kampong-kampong itu terhadap 
soal percheraian. Angka.-angka diataa menunjokka.n bahawa perkahwinan yo..ng 
Plling berkekalan ialah bagi kampong' Kele bang Benar, aementara. yang paling 
tinggi peratue peroheraiannya adalah bagi kampong Batang Tiga. Jumlah 
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percheraian bagi keoamua ke.mpong i tu ia.lah 25 dn.ripe.da 168 perkabrlna.n, 
iai tu 14. 9%. Namun bagi. tu denga.n mamandangkan angka peratus peroheraian 
ini sahaj& tidakla.h menja.di auatu asas bagi kita untok me~ambil keputuaan 
membuat keeiinpulan bahawa ~rang-orang dikampong Ba.tang Tiga tidak 
menga.mbil berat terha.d.aJ;l soal peroheraian. Yang lebeh penting 7ang ha.rue 
diselidild, ea.ya rasa., adalah sebab-aebab yang menda tangkan p aroheraian 
itu. Sebab-aebab ini a.kan mangga.mbarkan kaada.an yang sebenarnya. 
Sekiranya dipeoha.hka.n angka p eroheraian i tu kapa4a. angka bagi 
tiap-tiap kampong, terda.pat seperti berikuta22• 
1e.mpong Btrk&b!i; Borobor&i % ll?er2 herai 
X:elebang Besar 42 3 7.1 
Datang tiga 13 4 30.8 
.Pokok Asam 12 I 16.7 
Bukit Ramba.i 18 2 11.1 
PB.Ta. Mengkuang 83 14 16.8 
168 25 14.8 
Apaka.h sebab-eebabnya yang menimbulkan perbedaan dalam peratus 
Percheraian antara kampong-kampong itu? Adakah faktor-taktor 7ang tertentu 
1a.ng memainkan peranannya? Untok mendapatkan jawa.pa.n perlu dibinohangkan 
faktor-f&ktor yang difikirkan berpengaroh. 
Dtka:t dengan bandar , Mungkin juga penge.roh bandar- dengan 
tempat-tempn:t hiborannya. seperti we.yang gambar , tama.n hiborannya dan 
~2. Angka-angka ini diperolehi dari Imam-imam bat:,'"1. kampong-kampong yang 
berkenaan. 
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eewnpam~a, audah molalaika.n sue.mi da.ripada. tanggong jawabny& terhadap 
ruma.h tangga.. Palctor ini tidak: boleh cliterima kera.na antara k&mpong-kampong 
didalam muldm-mukim yang berkenaan, ka11lpong Keleba.ng Beaarlah 7ang paling 
berhampiran dengan bandar, dan kampong JCelebang Beaar W juga T&Dg 
meepunyal peratus paroheraian 7a.ng paling rendah aekali, iaitu 7.1%. 
Peker.ia.aB• Peker jaan orang-orang yang beroherai juga tidak 
dapat diterima aebagai suatu penentu~, kerana orang-orang dikam.pong Batang 
Tiga, dimana. terdap1. tnye. peratua perohera.ian yang paling tinggi ,adalah 
bekerja sebaga.i nelayan• Tete.pi Qrang-<>ta.ng .dikampong Xelebang Beaar 
juga. kerja.nya aebagai nelayan. Dari aegi pekerja.an ini 1'aD.g boleh dikemukakan 
hanya.la.h orang-orang yang berdherai itu terdiri da.ri orang-orang ,-ang 
bekerja kampong, dan tidak orang 7aDg makan gaji. 
~· Dari aegi ~or ju.ga tida.k do.pat penentuan yang pasti 
kerana mereka y8Zlg dikaji itu adalah orang-orang muda, 1a.ani peroheraian 
Yang berle.ku a.d&lah dikalangan orang muda, d.a.lam lingkungan 30 tahun. Ada 
juga dian tare. mereka yang m empunyai anak. 
•vtcee". Dari eegi "vices• pula aeperti peminwa, kald. Judi, 
. -- . 
jahat perempuan d&n aebaga.inya, sehingga meningga.lk&n rumah tangga., tida.k 
terdap at dikampong Ba tang 'l'iga. • 
.Pad.a pandanga.n 19&1'& tingginya pera tus peroheraian bagi 
ka.mpong Batang Tiga tida.k memberi gamba.l"'an yang tepat, kera.na daripada 
empat peroheraia.n itu, dua dar,padanya adalah disebabkan oleh f~eah oleh 
kerana, euami tidak siwnan. Sebab ini tidak soha.ruenya diombil bera.t korana 
kalau eekiranya. mereka berdua itu eiuman, mungkin tidak borlfil.lcu porohero.ie.n. 
------- ~-· ~. 
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Ini bererti naungldn ada dua. peroheraian sa.ha.ja. Kala.u berpe.nduka.n dua 
peroheraian a'&haja, kita. da.pati lS.4 %, ia.itu ha.mpir ea.ma dengan angka- 
angka. bagi kampong-kampong yangtlain. Dengan itu ea.ya raea tid&k ada 
eebab-seba.b 7aD8' tertentu yang boleh diambil eebagai ukuran berlakunya 
Percheraian pada ka.mpong yang tertentu, kerana bagi aatu ... atu sebab yang 
dikeamkakan terdapat pada beber8")& bua.h kampong. Tentang aikap juga tidak 
boleh dijadike.n satu penentua.n, kerana aik:a.p orang-orang 'berhadap eoal 
peroheraian itu ea.ma eahaja ba.gi pendudok kedua-dua buah a~.-c:~it'o.iLti. 
Sebab-eebabn:fa berla.lsunx& perghoraian• 
Ha.ail daripada temuramah ea.ya dengan imam-inaam kampong 
berkenaan dengan eebab-sebab berlakun.ya perohera.ian dikampong-kampong itu 
d&patlah ea.ya merumuskan bahawa ada aebelaa sebab-aebab keaemuanra. Sebab- 
. 23. 
eebab itu adalah aeperti berikuta- 
Sebe,b 
1. Sµami berieteri lebeh daripa4a gatu. 
Angka. 
Iampong Paya Jlengkuang 2 
is~ 
2. Suapii mepingga.l.ka.n sa.ha.ja. 1Ma1d pya. 
Eampong .Paya U$ngkuang 
3. fi4H adA pm-eetujue,n Mta.re. nuwni ir,,tari. 
K&Dlpong Batang Tiga 
Kamp ong Buld. t Ram ba.i 
1 
l 
1 
Ka.mp ong Pa.ya M engkuang 6 
23. A.ngka-angka ini diperolohi dn.ripnda imam-imam karnpong. 
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Kam pong Stbab 
laJDpong ICelebang Bear 
X&DlPong Pokok Asam 
4.Suami tida.k eiU!IY.• 
Kampong B&tang Tiga. 
Kampong Pa.:r¥11 engkuang 
s.x1teri tidak: 1Uktk•n 1uapd. 
Iampong Pa.:ra Ken.g)c.uang 
6eS!!S'!i tidak sukpkfD i1ttri,. 
Kampong Pa.ya llengkuang 
Kampong Paya Kengku&ng 
a.ieteri tidU; taat p&da. IYMi· 
JCampong Bukit Rabai 
9elajeri "rosf.k"• 
X:ampong Batang Tiga. 
Xampong Kelebang B•ear 
.. 
Kampong Keleb8.114i Besar 
" 
Xampong Paya Mengkuang 
Jumlah 
Jwalah 
Jumlah 
-- - 
Angkt\• 
1 
2 
11 
2 
I:> l 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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Jumlah angka perohera.ian dala.m enam ta..hun kebelakangan ini 
iala.h 251 dan seperti yang telah dikemukak.an telah disebabkan oleh eebelae 
perkara. Berdaaarkan angka-angka. yang diperolehi itu, did~a.U aeba.b yang 
paling berpengaroh bagi mukim-muld.m yang berk•naan.ialah sebab tida.k ada. 
paraetahaman antara auami dan iateri. Ma aebelas percheraian yang berlaku 
oleh kerana tidak ad.a kata aepaka:t dalam rumah, tangga. Tetapi suatu 
peraoalan beaar yang mungld..n dikemukakan terbadap aoa.l ini ial.a.ha "Adaka.h 
perselisehan antara auami clan iateri i ~u aebegi tu besar aehi~ga tidak 
de.pat diikhtiarkan untok menohapai persetujuan, atau adakah peraeliaehan 
itu hanya perseliaeban yang keohil teta.1>i dibesar-beaarkan aahajav• 
Sara tidak laenoh&dang menjawab pertan7aau ini kerana sqa raaa lebeh ba.ik 
ea.ya memberikan gambaran apa yang berlaku oebenarnya, dan .&lean mcberi 
Ulasan aa.ya dalam bab yang berikut. Oleh yang demikian aa.ya akan 
•anghuraikan kesebelaa seba.b-seb&b itu aatu peraatu. 
Sebab yang pertama ialah suami berieteri lebeh daripada aatu. 
Sebab ini telah 11anamatkan riwayat hidup due. rumah tangga. Orang 7ang 
beriateri lebeh dari satu itu ti.dale mem~~nyai pendapatan yang lumayan, 
kadua-duanyo. 4dalah bekerja kamp_Qng aerta. mengambil upah, dan aeperti 
juga orang-orang yang beke?'nTS. eeperti mereka, keadaan ekonomi mereka. 
merupakan aerba kekurangan. Pendek.ka.ta untok ~en&1ggong eeorang isteri 
Pun uuaah male.ban pula dua orang isteri. Oleh itu ealah eeorang daripada 
•steri i tu terpakea cU.crheraikan. 
Suami tinggalkan oahaja i8terinya itu menjadi eebab yang 
kedua. Selepe.a berka.hwin babere.pa bulan eaha.ja., Buwni mula tidal: ind-.h.k:an 
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ieterinya. Setelah meninggalka.n ieterinya beberapa lama dengan tidak 
memberi natkah, ia menchera.ika.n iaterinya itu. 
Seteruan71L tardai>at pula. aebab yang paling berpengaroh 1 ia.i tu 
Udale· ada peraetujuan antara auarai,.,dan ieteri. Seba.b tid.a.k ada peraetujuan 
1ni luu, melipuU hal-hal 11eperti isteri tidak pandai ••uak yang 
••DT•babkan nami berti.ndak keraa. Selain daripada itu ~ d&pa~i suami 
tidak pulangkan wang kapada isteri,ia menghabiekan wangnya itu,dengan 
berjudi. Ad& beberapa orang isteri yang diba.wa oleh sue.mi meraka. tinggal 
dirumah mertua. Sering ibu martua. masok ohampor apabila ada pertemgkaran 
anta.ra auami isteri itu dan menye.la.hkan iatari itu sa.haja.J ada pula ibu 
mer.tua yang aangaja mencha.ri-oha.ri keaaLahan mana.ntu mereka i tu. Semuanra 
itu telah menyebabkan percheraian. 
Ada tiga. ouami yang tidak aiumOll aelapaa berkahwin. Katiga- 
tiga auami itu dihantar kerumah sakit gila. untok dirawa.ti. Semaaa. mereka 
berada. dirullah ea.kit, iateri-ieteri mereka telah meruj'aDlbil taaah. 
Ieteri tidak auka.kan euemi e.dalah eeba.b ;yang berikut. Ieteri 
i tu ~~~il. a~ a.ohoh, t.iP.ak a.ohoh terhadap sua.minya. Oleh kerana 
tid&k ter1iahan sabarnya lagi, euami itu telah mencheraik.an ietarinya. 
Suami tida.k suka.kan isteri ~anyebabkan eatu peroheriian. 
Siauami itu dipakea oleh aa.udara maranya berkahwin dengan isterinya. itu 
•alau pun ia tidak suka~ Ia. telah memenohi ke hendak meroka. i tu dan 
B6eudah berkahwin ia t&lakkan isterinyti. 
Seorang suami telah menyeksa.k:an isterinya earuaao. iaterinya 
berada bereama denganJftilua.r kamp ong , Olah ker-ana tide.le tertal:an lm.gi 
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a.kan perbuatan euaminya itu ia telah la.ri b&lek dan meterumya. auarninya 
telah 11enoheraikan dia. 
Yang dima.kaudkan iateri. tidak taat pad& auami itu iala.h 
I 
' ia ti4&k mabu mengikut euam.ieya. ~e.bila. suaminya. menga.Jak.DTa berpinda.h 
4ari l"Wl&b ibunye.. Yang sebena.rD7& ibunya telah mengit.aaud.Jqa wpaya. 
jangan ikut av.aminTa itu, dan ibuDT& tidak sulcakan aenantm'l)'&. Ol•h itu 
auaminra t•lah mengambil tindakaa menoherailcannya. 
Iateri "rose.le" itu maksudnya iale.h isteri itu tidak lagi 
mempun,U "dara• semasa. berkahwin deng&n sua.minya.. Suds..h menjadi eatu 
~ebiuaan,walu pun eekara.ng kebiua.a.n ini telah berkuri.ng, ape.bile. 
aeaeorang itu'berke.hwin denga.n "an&k dara" dia mesti momereksa bahawa. 
v--yQ 
yang 4ara. benar-benar~dara., aeldranya. tida.k aks.n dicherainya. Ba.ginilah 
halnra yang berlaku pads. ea.tu P.o.ea.ngan di tempat yMg dikaji. 
Iateri ohemburu adal&h sebab yang sering berlaku 7ang 
msngald.ba°' perpeoba>um rumah tangga. Ioteri yang dimakaudkan tidak benarkan 
auamin1a berjalan-ja.la.n, wa.lau pun dangan eahabat lald.-lald.. Ia panjs.ngkan 
muka: aeld.r&117& auaminya ba.lak la.mba.t, dan ka.lau auaminya beroha.ka.p dengan 
orang perem.puan sam& ada orang itu beraaudara denge.n laldnya, sudah tentu 
menjadi "p erang beaar". 
Seba~ ;y-a.ng tera.khir eekali .talah ieteri anggan mongikut suamd , 
Seperti jugn. sebab ieteri tidak ta.at pada suand , dalam hal ini ibu ieteri 
ya.ng memainkan perana beaa.r t dengan menghaoud anaknya. nupaya jango.n 
~ela.ya.nkan suaminJ'a. Oleh kerana. monda:nga.rkan ohakn.p ibunya, iateri itu 
pun tida.k menghirs.uka.n aua.d.nya. 
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l!Jd,bat-ald,bat rang timbul daripada Reroherai§Q..J:.E!• 
Perchera.ia.n adalah suatu ma.saalah maaharaka.t (social problem) 
dan menimbulkan a.kib~t yang tertentu ba.gi pehalc 1a.ng berkena.an. Harua 
diingat bahawr perohera.ian itu tidak semeatinya menimbulkan a.kibat yang 
burok aa.haja, kerana ad& juga. peroheraian yang meddah.ngkan kebahgia.an. 
'tetal>i pa.da keseluroha.nnya ~sulitan 4an keeen.gaaraanla.h yang berlaku, 
4an bia.eanya. pihak perempuanla.h 7ang terliba.t. Akiba.t-akiba.t iM bolah 
clitinjau dari beberapa aspek1 
Aspek ekonomi. Dari aspek ekonominJ&, iateri yang dioheraikan 
itu mula berga.ntong kapada ibu bapa a.tau aau4ara maranya. Oleh kerana. 
berla.kunya eatu-aatu perohoraie.n itu. eud&h menjadi tanggong jawab ibu 
ba.pa mengambil balek anak perempu&ml1'&• dan eekiran7a perempuan i tu tidak 
mempunyni ibu bapa, maka. ia moeti diambil balek oleh •a.udare. maran.ya. Ini 
bermaana. menambahkan beban· kapada ibu b~a a.tau aa.ud.ara aara yang eerba 
miald.n itu. Bis.aanya iateri 1ang d.iohera.ika.n oleh euaminya itu membawa 
bereama-samanya. an&k:-anaknya eendiri, kerana aud.&h menjadi kebiasaan 
dikampong-kampong ini a.pabila berla.ku suatu perahera.ian, anak diambil 
oleh ibunya.. Yang mengeohiwakan ia.la.h seaudah menohoraikan l•terinya itu, 
• 
piha.k eua.mi tidak mengambil tahu tentang ha.l anak-anaknya.. Mereka tidak 
hiraukan sama a.de. anak mereka. itu malcan atau tidak, borpa.k.a.ian atau tidak 
dan tida.k menge.mbil paduli sama e.da anak"""8na.k itu bsrsekolah atau tidak. 
Semua.n,-a terserahla.h pada orang yang menjadi penja.ga. anak-ana.k i tu. 
~-peraauda,raan. Suatu lo.gi akibat yang timbul iala.h putuonyn 
tali peraaudaraan. feroheraian ertinya putua eudah tali perkongoian anta..ra. 
sue.mi dan iateri dan eudah tentu menimbulkan permuoohe.n antn.r~ ouami dun 
isteri itu. Seteruanya timbul pula perselioeh&n a..ntara pihak &UDllli dan 
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pihak pere11pua.n. Sa.yugia. difa.h.amka.r. ba.hawa ra.:mai daripa.d.a pendudok 
ka.mpong-kampong teraebut ad.a perhubonga.n ke ke Luar-gaan , dan tida.k kurang 
pula berlaku perkahwinan antara aaudara. Apabila berla.ku percheraian, 
I 
bermaanalah berlaku permueohan ante.rs. ea.udara eama saudara. • 
.Anggapan maeh§rak&t• Apabila berlaku satu percheraian, 
mulalah ~erdengar desas desus Jang kurang menyenangkan '\erhadap orang 
yang bercherai, iaitu bagi piha.k perempua.n. M'aeha.raka'\. pula mengambil 
keaempa.tan membinohangkan seba.b-aebe.b terjadiny& peroheraian itu. Seldra.nya.. 
isteri i tu diohere,ika.n kerana ia telah "rosak", ya.ani perempuan i tu 
tida.k mempunT&i "dara" semaaa ia berkahwin, maahe.rak:a. ~ akan memandang 
rend.ah b\lkan ~a pade. perempua.n itu, ma.lah ayalm1& pun a.kan diohaohi, 
konODnJ'& 'tidak tahu menjaga. an&k. 
t.faer.ara.kat earing menobari peluang melemparkan pandangan- 
pandangan yang kurang mania ke.pada. orang perempuan yang beroherai. 
Bagi pihak: laki-lald. pula tide.le aanga.t dihira.ukan. Walau pun 
sue.mi )'&Ilg menoheraikan isteri itu berinteri lebeh de.ri aatu, hal itu 
tidak clilcutok. Sebaleknya perempuan yang nude.h manjadi jand&, tidak 
ba.gi tu diho:r111atft oleh masha:ralcat, sepertit " Ah, i tu janda aiAnu", dan 
tidak kurang pula anok muda yang euka. "mengueek" janda.. 
Jadi akibat buroJ percheraian itu terutama. eekali nyata ba.gi 
ks.um perempuan. 
---------- 
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BAB KELDU. 
PENUTUP. 
Tin®ua.n says. teatan& perkahwinan dan peroharaian b.M!_ 
mukim Y.eleba.ng Besiµ- dan muldm Bukit ll!!!ba,i • 
.Da.1am bahagian 7ang tarakhir· ini se.ya ak:an me11berikan pendapat 
saya. terhadap upao!Jara perkahwinan yang berlaku dimuld.m-muld.m yang berkenaan · 
dan akan menganalisa pula sebab-sebab yang mangald.batka.n peroharaian. 
3aya aedar apa 7ug dikemukakan ini eemata-mata pendapat •&T& ••ndiri dan 
didorong oleh nila.i saya sendiri. 
Ulase,n sa.ye. tentang ypaohe.ra R~rkahriny. 
Memang tidak dapa.t. diea.ngkalkan bahawa perkahwinan i tu merupakan 
Bua.tu upaohara yang meriah, dan oebegai auatu upaoha.ra yang meriah aepatutny a 
disambut dengan oha.ra ye:ng panoh dengan kegembiraan. Sud&h menjadi auatu 
kebiasa.an bukan banya dikalangan maaharakat Kell')'U, ba.hkan dilcalangan 
maehara.kat apa bangaa eekali pun, menyambut oua.tu~.perkahwinan i tu delnga.n 
menjemput dan menjamu oa.udara. mara, saha.bat handai dan jiran kenalan • . 
Bagi tulah jugs. halnya denga.n upachara perk:ahwinen dilaunpong-kampong yang 
Ba.ya kaji. 
Sa.ya ld.ra memang audah kena pada· tempatnya diadakan upa.ohara 
Yang meriah, tetapi da.lam pandangan aa.ya up&0ha.ra perk&hwinan char-a 
beaa.r-besaran aeperti mana. yang terdapa t dikampong-kampong yo.ng ber'kenaan , 
&.da.lah tidak eepa.dan denga.n kead~an ekonomi orang-orang kampong termebut. 
Ada.kanlah majlis beear-besaran kn.lo.u sekiranya. mampunya.i kemW11puu.n, teta.pi 
------·-·· - ------ 
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ka.lau kea.daan hidup tidak ubah eeporti &yam kaie pagi ma.ka.n pagi, kais 
petang ma.lean petang, tidak a.da £aedahnya ber-auaah pa.ya.h menga.rJakan kajlis 
besar-beaaran yang kemudiannya kelak h&n,a mendatangkan beban yang berat 
kapada yang mengada.ka.n ma.jlio itu. 
Seperti yang telah di"Mtra.cgkan dalam ba.b perts.ma, kira-kira 
90% daripada pendudok-pelldudok dilcedua-dua bua.h mulcim itu bekerja sendiri, 
sama ada belc9rja menang~ ika.n, bekerja menoreh geta.h, a tau bekar ja 
k:a.mpong aert& mengembil upah, .Penclapatan oraxig-orang itu pad.a keeeluroh&n- 
nye. tidak eampai 8100/ aebulan. 
lfengad&ka.n aua.tu upaoba.ra perk:ahwinan yang eederbana. beearnya 
dengan beberapa Jeni• kueh mueb, dengan naei min)"a.laq'a aerta denge.n gulai 
y0Z1g en.ak-enak bel&k:a, kadeng-Jcadang denga.n. memotong aeekor kerbe.u atau 
eeekor lembu, alm.n menelan belanja kura.ng lebeh 11,000/. Sedangkan 
perbela.njaan bag! sua.tu iatiad&t porkahwino.n yang kechil a&haja a.ka.n 
memakan belanja aetidak-tidakny& i4SO/. Kalau diperhitongkan pendapatan 
yang tidak pun 8&1Dp&i 1100/ aebulan itu, hampir tidak mungkin mengada.kan 
wang yang aebegitu ba.nyak dengan Ohara menyimpan. Sekiranya tidak ada 
we.rig yang diaimpan, akan dijualkan aeekor kerbau atau lembu kalau ada 
mempunyad pelibaraa.n, dan kalau tida.k aka.n meminjam ato.u berga.da.i. Ka.lau 
ada pula barang-barang yang digadaikan, eukar pula barang-barrul¬ ,, i tu · 
dapat ditebua, harus pula ba.rang-barang itu akan hila.ng bagitu eahaja. 
Dan kalau meminjam, biuanya dengan Chi ti, dengan memba,ya.r bunga ywig tinggi 
knda.ng-kadang bungQ yang dikenakan itu aetinggi 100%.24• Ini aka.n 
·--------·- ·--·- _ ..... _ -- 
24. Ada eeorang yang rneminjam 11,000/ dari seorang Chi ti. Io. kena "men:~iko.t 
janji" membaya.r ~2 ,OOO/ ia.i tu termaeok fa.edah. Ini dap a't inonr,elirukan 
kera.jaan daripada mengot&hui berapa faedah yang dikenak::i.n. L'o.edah yang 
r endah yang dibenarke.n audai' ruenjadi 100%. 
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menimbulkan auatu beban yang beaar bagi orang-or~ yang meminjam. 
Da.sar orang-orang kampong i tu adala.h hendak "menunjokkan'' 
kapa.da orang ramai, tidak mahu kala.h pade, orang lain. "Kalau eiAnu boleh 
, I 
mengadakan jamuan yang besar, aku pun boleh juga.." S:ikap auka berlawan 
dan bermegah-mege.h itu saya ra.sa. balk dihapuaka.n kerana. aering menda.tangka.n 
kesulitan pad.a orang yang berkena.a.n. !4lam ha.1 ini ea.ya sedar yang ea.ya 
tel.ah membuat sue.tu "value judgement" dari segi "observer's point ot 
vie"" aaha.ja., yang sukar boleh di terima., kerana. so.tu-ea.tu nile.i i tu te 
terpulanglah pa.dA ma.sing-ma.sing orang untok ~ani~ba.ngkannya. Namun bagi tu 
mendengarkan keloh kesah yang aelaiu dieuarakan oleh orang-orang yang 
baharu mengadakan upaohara perkalrtrinan yang beear-beaaran akan beban 
yang d.ipikulnya, 9&.JB. 7aldn bahawa "value judgement" l!l&)'litu memang 
audah ana pada temp a tnya. 
Dalam u:pa.ohara perkahwina.n itu apa. yang diwajibkan ialah 
upaohara nikahs jamue.n serta upaoha.ra-upaohara yang lain tida.k m8njadi 
eo&l. Tetapi sebagai eua tu kebiase.a.n jsmuan harus diadaka.n. Hidup dalam 
masharakat dipandu oleh nilai-nile.i aerta.norma.-norma ma.sha.rakat itu •. 
Kalau eudah m~njadi aua tu " adat" dalam maahar-aka t i tu untotsJc 1aengads.kan 
jamuan ds.lara auatu perkahwinan,adakanlah jra.muan, tetapi biarlah mengikut 
keea.nggupa.n sendiri, yae.ni ada.ko.nlah jamue.n seoho.ra 1Jederha.na sahaja. 
Saya. tikir eua tu langka.h 7ang baik ya~· tela.L diB11bil oleh 
lembaga. ka.mpong bagi karnpong Buld t .Rp'lalai ia.ln.h denga.n maneiabtiharka.n 
kapada orang-on.ng kampong i tu tida..k perlu dihids.ngknn kueh muoh da.la.rn 
sua tu upaohara perkahwinan. Sa.ya berhar8*) langkah yunc- bn.ilc ini o...k.u.n 
dijadika.n padoma.n oleh lonbagn-lomba.ga kampong yarl(~ la.in. 
------------· - ---- ----- -- ·-·-- ---·---- ·---- 
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Percher..1:;an yang_ berlaku dalm ma.ahru:als8,t !~e\e.:ca. Dengan 
percheraian itu ma.lea ta..matlaL euatu ,Perkongs;ian hidup yang diiktira.f 
oleh mubarakat antara. dua jenis ma..khlok aanusd a yang p ada mulanya. 
diaimpul erat oleh peraeaa..n kaaeh earsng dan penoh kameera.an. ~erhubongan 
7ang J)&d& mua peraandinga.nnya. menggambarka.n rasa kogembirun denge.n 
aenyum kelom oleh kedua penga.ntin,dan ye.ng didoakan aemuga keb.l dan 
ba.hasf,a, rupa.-rupanya pa ta.h d.ipert&nga.han jalan. Inilah akibat peroheraian 
yang menuka.rkan auasana suka menjadi auasa..na duk&, dan ~ mendatangkan 
pend'1-i taa.n ba.gi pihak yang berlmnaan terutama pihak perempua.n, dan yang 
menyebabk$DterJadi seteru antara aaudara denga.n aaudar& dan antara eahabat 
dengan ea.ha.bat. 
P•J"Gh•raian itu adalab auatu perk.ara yang tidak diingini 
oleh maaharakat oleh kerana mungkin aki.bat burok yang didatangkannyas 
&uatu perkara yang dikutok oleh ago.ma Islam kalau tidak d.iangga.fl aebagai 
auatu daya usaha y,..ng ter.a.khir. Namun bagi tu ba.nyak seko.li terdap& t 
percharaian dalam ma.eharaka. t Melayu, para.tus pcrohera.ia.nn7a. a.mat ilnggi, 
a.mat nun1.,edehkan. Olah kerana Ungginya peratus peroheraian dalaia 
maeharakat Jlelayu itu, tela.h memberi peluang pula kapada orang-orang 
eeperti pensharah Burma itu, .untok menyalahkan undang-und&11g Ielam. A.lean 
tetqpi seperti mana y!!llg telah aaya kemukakan, unda.ng-unda.ng perohera.ian 
Islam &udah lengkap, penoh dengan kobijakaa.naannya. Yang tidalc bijak 
ialah orang yang salah mengintepretaaika.r•nya, merek:a yang jahil. Memang 
tida.k. dapat disa:ngka.l bahawa Islam membe nar-kan poroher&ian, tetnpi Iolam 
membenarkannya untok menjaga keselamatan kaum perempuan, untok 
menghindarkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini 
____ ,,, ... ----- ~-- ---- 
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yang bertentang denga.n ajaran Islam, eeperti men1eksa.ka.n iab9ri.Tetapi 
kalau dikaji peroheraia.n yang terdapat dikalangan maaharakat Uelayu, 
seba.hagian beaa.r daripada aebab-sebab yang mendatangkan perohoraian i tu 
amat ti.pis k&lau ditinjau da.ri segi agamat walau pun dari aegt sooialny& 
tindakan mereka mungkin dipert&hankan. 
Bagi ea.ya kalau boleh biarla.h peroheraie.n i tu paling sediki t 
berlaku. Ram&i diantara orang-orang Melayu yang tidak keberatan menoheraika.n 
isteri-isteri mereka, aeola.h-olah percheraian i tu adalah sue.tu perkara 
yang ringe.n sa.haja, yang boleh dilakukan eeeuka ha.ti sahaja. Mereka 
meng&.ngga.pdiri mereka tidak bersalah berbua.t damikian karana. Qura.n m 
membena.rkan peroheraian. Tatapi apa yang kurang mereka tahamkan ialah 
bahawa perl&kuan mereka manoheraikan isteri-isteri mereka itu tidak 
selari denge.n ajaran Islam. Kalau dihalusi aebab-sebab perohera.ian yang 
dibenark:a.n oleh Ielnm dan aebab-sebab yang mashnrakat Melayu menoheraikan 
isteri merGlm, nyata.le.h ad.a banya.k perbedaa.n. Islam mengat&kan peroheraian 
itu sebagai sue.tu •yalve", aabagai auatu "aateg~ard", sebagai auatu yang 
tidak da.pa.1; diela!tJcan; tetapi eeba.b-seba.b berlaku peroheraian dika.langan 
maoharaka.t Uelayu terdapat aeperti ieteri tidak panda.! mema.mak atau isteri 
c1:emburu. Perkara-perkara itu mudah eekali diataei kalau mahu. Nyatalar. 
banyak daripada a ebab-uebab percheraian dalam masharako.t Molayu itu tidak 
eejajar dengan konsep perchora.ian yang di tera.ngks.n oloh Quran. 
Ulaaah BAYa tentang perohera.ian da!~m }g\wa~p.n yang dieolidiki. 
Tela.h di tt>ra.ngka.n bahawa 25 perdheraian yang berlaku dalam 
enam tahua kebela.ka.Jlgan ini dan d.iaebabkan o l.e h 11 perkara-perka.ra.. Pada 
·-~- - -·-··- ···------------ ---- - ...... ..... _. ·---·--- 
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pendapat say& daripada seba.b-sebab itu kalau dilihat dari aegi o.gama, 
hampir aemuanya tida.k mamenohi aha.rat-eharat yang dikemukakan oleh age.ma 
Islam, keohuali perempuan-perempuan 18.Jlg mengambil ta.Bah diseba.bkan suami 
mereke. tid~. siuman. Seba.b-sebab 7ug lain aaya fikir boleh diataai ka.l.au 
sek:iranTa benar-banar ada keinginan berbuat demikian oleh kedua.-dua p ehak, 
Seldranya tidak mampu dan tidak boleh berl&ku adil k&le.u beriewri lebeh 
da.ri satu, make. eeorang i tu tid.ak seharusnya berkahwin lebeh dari satu. 
Bagitu juga blau·euda.h berkahwin, auw itu meeti mempUJ17&1 sikap li 
bertanggong jawabs ini adalah satu kewajipan bagi.nya. Tentug i\idak a.da 
peraetujuan, aemua. perk:a.ra-perkara yang men7eb&bkan tidak adanya 
persetujwm itu, boleh diataai. Bagi.tu Juga aeb&b-nebab rang lain •emua.n7a 
tidak a.da menunjokkan langkah yang .terakhir yang telah dioho.pd • .Pendek 
ks.ta dari aegi e.gama, oeba.b-aebab peroheraia.n i tu tidak mela.ka&n&kan 
aja.ran age.ma. Islam. 
Dari aegi socia.lny& pula., •BT& ras& wala.u pun banT&k daripada 
seba.b-sebab berlakun7e. percheraian itu dapat diportahankan untok 
kepontingan kedua.-dua belah pihak, namun eebab-eebab a•perti euami 
tinggalkan sa.haja isterinya mena.mpakkan aikap tidak berta.nggong jawab. 
Dari segi social ini kita lihat lcaWI perempuanlah yang l•beh mero.aakan 
akiba.t burok dan mandatangke.n beban kapada. orang-ora.ngya.ng terpalc•a 
menanggong mereka. yang bercherai • 
Lain-la.in 13ebab Y&M menga.ld bl.}t!sa.n Eer2horaietn• 
Sebela.s eebe.b-oebab y8Jlg dikemuka.ka.n diata• ini adalah aob b- 
aebab yang tertentu, yang mengenai kampong-ke.mpong dalflDl muldm Kolebang 
Beear dan mukim Buki t Ra.ma.bi. Disaraping aebe Ln s eobo.b-uobab ini ado. ba.nyak 
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lagi aebab-eabab 7ang menga.kibatkan berle.kunya percheraia.n dika.langan 
masha.ra.ka.t Uelayu keselurohannya. Antara. la.in,ouami mungkin menohera.ikan 
. . 25. 1eter1 d,engan aebab s 
1. Iateri sering meningga.lkan ruma.hnya. balek keruma.h ibunya 
beberapa lama. 
2. Isteri ma.hukan suaminya tinggal dirumah ibunya da.n manchari 
kerja dikampongnya. 
3. Isteri itu kurang sopan aantun, suka berjalan-jalan dan 
berbual-bual denga.n orang laki-lald. 
4. Iateri tidak pandai menjaga. rumah tangga, selalu s&haja 
meminta wang daripada llU8Dlinya, da.n membel&njakan wang itu untok dirinya 
sendiri. 
Bagi orang-orang psrempuan yang meminta oherai daripada 
sua.minya, aebab-eeba.bnya mungld.n berikutt26• 
1. Suami tidak membttri nafkah 7ang chukup ole h kerana •uaminya 
malas bekerja atau auami menghabiekan wang berjudi a.tau berjoli untok 
dirinya sendiri eahaj&. 
2. Sue.mi ma'.r1u ieterinya tinggal 11elama-lama dengann7a dikampongnya, 
dan tidak membena.rkan isterinya itu berjalan kerumah saudara mara.nya. 
3-Ibu euami selalu masok ohampor dala.m hal rumah tangga dan 
berkelahi denga.n menantu perempuannya, dan euami pula monyabelah piha.k 
emaknya , 
-----------. ·-------·------- 
~5. Judi th Djamour, xd'Ttlii Malay ki.Mhip q.n~~ri§LgQ in !Hngapora, 
bal. 118, The Athlone Preea, Univoroity of London, 
1Q56 
26. Ibid. 
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Bagi ieteri yang memint& cherai itu, biasanya saudara mara.nya 
mengeta.hui alcan penderitaannya dan menyuroh ia meminta oherai. 
Sebab-sebab yang diata.s ini menunjokka.n bat~pa mudahnya 
percheraian itu dalam masharakat Melayu. Bagaimanak&h dapat diatasi e.tau 
dikurangkan berla.k:unya porcheraian itu? l)aya ya.kin ads. beberapa langkah 
yang mungkin dia.mbil. 
tangki;h-langkah yang lllµngld.n menguran,gkap p1'roheraian. 
Dala.m p ez-chubaan untok mengurangkan peroheraian i tu aaya 
t•kir pihak orang-orang Tang httnda.k berkahwin dan juga. piha.k Mahkarnah 
Shariah atau pegawai-pegawai 7ang berkenaa.n dengan soal nikah ~win, 
kedua-duanya ha.ru• mema.inkan perana.n mereka. 
Bagi pihak orang-orang yang hendak menclirilcan rumah tangga, 
ia.i tu menempoh chars. hidup baharu , mereka ha.rus lengkapa dalam ooal 
perkahwinan, aupaya menjadi auami dan isteri yang lebeh bertq.nggong 
jawab, yang dapat mengemud.ika.n bahtera hidup mereka berdua dengan lichin. 
Oleh yang demikia.n orang-orang yang hendak berkahwin meati mempunyai 
persedian-persediaan yang betul. Untok mencha.pai chi ta-ohi ta. ini kedua-sdua 
pehak, terutama pihak laki-lald, henda.klab matang umurnya agar lengkap 
fikirannya, bukannya .. budak mentah" yang ingin berieteri eeme.ta-mata 
untok memuaekan keperlua.n sexnya sahaja, aedangk.an dalam hal yang lain 
seperti da.ri eegi moral, negi agama., dan segi hidup bermasharakat, mereke. 
eama sekali jahil. 
Jadi aoa.L yang harus diaelesaikan ialah bQBaima..na be ndak 
nenyedia.kan pemuda dan pemudi yang mengerti o..kan eelok belok berumah 
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tangga. Siapakah yang ha.rue mengambil inioiatif? 
.Dalam hal inila.h saya yakin Mahke.mah Shariah boleh memainkan 
peranan yang penting. Pejabe.t agama bagi tiap-tiap negeri harua mengadakan 
kursus-kuraus untok orang-orang ini, ata.u pun menerbitlca.n buku-buku ata.u 
risalah-riaalah untok menjadi panduan orang-orang yang hendak berkahwin 
ds.ri aemua. aegieya, mithalnya tentang ta.nggong jawab suami terhadap isteri 
dan aebalelm.Ta, tanggong jawab mereka terhadap mertua masing-ma.aing, dan 
ta.ngg(>n8 jawab mereka terha.dap anak-anak mereka. Mereka ini harus diajar 
abarat-eharat ohera.i yang eebena.rnya eeperti 7ang dikehendaki oleh agama 
Ialam, agar suami tidak a.ka.n mengambil keputuea.n yang terburu-buru 
menohera.ikan iateri-ieteri mereka aemata-mata mengikut kehendak naf8u mereka. 
Sela.in daripada menyediakan orang-orang yaq; hendak mnaikki 
jinj&ng pelamin, Mahkamah 3ha.riah juga boleh menga.mbil le.ngkah-la.ngkah 
yang lain untok mengura.ngkan perchera.ian1 
1. Sa.ya shorka.n 8)1I)&ya pegawai llahkamah Sharie.h atau pendaltar 
nikah oherai atau jurunikah berohermat eedild.t apabila menerima aduan 
menoherai atau me1ninta cherai. Sebelum meluluekan perohera.ian itu hendaklah 
pihak-pi-hak yang berkenaan memberi nuihat yang jujor dan "eerious" kspa da 
kedua-duanya. 
2 • .Pihak berkenaa.n harue menanggohkan perkara ini eehingga dilantek 
dua orang hakim, aeora.ng da.ri pihak eua.mi dan aeorang dari pihak ietori, 
untok menyeleeaikan perkara yang kusut. 
3. Jika suamd. b er-ker-as jugo. bend ak me no he r-ad kan ieterinya, d engan 
tiada dapa t rii tahan lagi ,maka. hend ak'l ah mahkamah mem er-en t.ah aunm i i tu 
nembayar atau me nd ahu Lukan na.t"kah iateri YB.l~~ d.i o he r-ad kannya itu ae Laraa 
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isteri itu didalam ida.hnya, serta bandaklah suami itu menyempurnak.a.n eekali 
hutang rnas kahwin jika is. berhutang • .Maka. hendakla.h mahkama.h mentadbirka.n 
wang i tu k:ape.da perempuan yang dichera.ik.annya. 
4. Jika auami yang manoheraikan ieterinya i tu en,_:1;gan menyempurna.- 
ka.n sharat-sharat yang diterangkan di&tas,maka henda.klah pegawai mahkamah 
ata.u pendafta.r nikah cherai itu jangan mencla.fta.rkan percheraiannya itu. 
S. Sa.ya juga. menshork.an supaya Mahka.mah Shariah bagi tiap-tia.p 
negari, seperti mana yang telah diadaka.n siseparoh tempat, mengadakan 
undang-undang yang lebeh keta.t lagi bagi. suami yang hende.k berkahwin 
lebeh dari satu. Sekiranya ad& banyak isteri mungkin timbul aikap tidak 
berta.nggong jawab bagi pihak euami. 
6. Akhir sekali say& menchada.ngkan supe.ya mabkamah mengambil 
langkah me ne tapkan mas kahwin yang ting gi , d engan ha.rap en euka.r nuo.mi 
hendak mencheraikan isterinya lcerana payah benda.k menyaleee.ikan mas kahwin itu. 
Denga.n mengambil Langkah-dangkah ini saya f'ikir mungkin 
percheraian dalam masharaka.t Velayu dapat dikurangkan. 
---------- 
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